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Telegramas por el caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBIi 
Diario de la Marina. 
¿JL D I A R I O D E l^A IILARJNA. 
HABANA. 
De anoche 
O T R A H U E L G A 
M a d r i d 23.—So. han declarado on 
h u é l l a l o s carpinteros de Barce lona . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bo l sa 
las l ibras esterlinas Á 3 3 - 0 0 . 
LA NOTA DEL DIA 
En la reunión celobrada el sá-
bado por los fusionistas de la iz-
quierda, el señor don Juan Gual-
berlo Gómez pidió el Poder. 
Y no pudo hacer cosa mejor, 
porque si se prescinde del Poder 
que unos disfrutan y otros pre-
tenden disfrutar, ¿qué es lo que 
divide aquí á liberales 3̂  conser-
vadores? 
¿La cuestión religiosa? Todos 
son partidarios de la libertad de 
cultos. 
¿La cuestión política? Está re-
suelta en la Constitución, cuya 
reforma, si se exceptúa el Apén-
dice que todos se proponen arran-
car por la vía pacíf ica , nadie pre-
tende. 
¿La cuestión económica? Todos 
quieren el tratado de reciproci-
dad y el empréstito para pagar al 
ejército y la protección al comer-
cio y á las industrias del país y 
el fomento de la agricultura. 
¿La cuestión social? Todos son 
burgueses, aunque algunos, en 
ocasiones!, parezcan libertarios. 
¿La cuestión de razas? Tampo-
co. ¿No es Moma conservador? 
¿No es Gómez liberal? 
¿Que habrá matices, criterios, 
interpretaciones más ó menos 
amplias ó más ó menos restricti-
vas? Eso sucedería aunque no hu-
biera más que un partido, aun-
que no existiera más que un gru-
po. ¿Dónde se encontrarán dos 
hombres que piensen, sientan y 
obren exactamente lo mismo? 
Por eso hemos dicho que tenía 
razón completa el jefe probable 
del partido liberal: lo que impor-
ta es conseguir el Poder. Y como 
los que ahora lo usufructiian son 
ó pretenden ser conservadores, lo 
lógico es declararse liberales. Ma-
ñana será otra cosa: comerán los 
liberales y habrá que invocar los 
principios conservadores. 
A no ser que se piense en tra-
bajar, que sería lo más patrió-
tico. 
El eimrélílo ? los íiiieslos 
Nuestro d i s t i n g u i d o amigo don L u i s 
V . A b a d , á i r ev iov ú e E l Economista, re-
c i b i ó anoche eJ siguiente telegrama: 
Santiago de Cuba, S3 Febrero 1903. 
A B A D . — H a b a n a . 
E n s e s i ó n siibado d irect iva a c o r d ó 
elevar e x p o s i c i ó n Congreso protes-
tando impuestos votados para e m -
c sí ito, por considerarlos injustos, 
inconvenientes, impract icables . Pron-
to publ icaremos e x p o s i c i ó n . 
Zío.v. 
Presidente Cámara Comercio. 
8EBP1T CONFETTI 
TARA CAK^AVAI^ 
SE VENDEN EN LA PAPELERIA DE 
Muralla nnm. 23, esq. á Cuba 
a-23 F 
Sociedaíl M o i i í a t o t Beneficencia 
ED cumplhn'ento de lo que dispone el ar-
tículo 2f> del Reglamento, se cita á los señores 
pociof para la Junt¡< Genera] ordinaria que de-
berá celebrarse e) domingo, primero de Marzo 
Írói imo. á la« doce del día, en los salones del lasino Español, con el objeto de elegir Direc-
tiva para el bienio de 1903'á 1Í105. 
Habana, 20 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rlo Contador, Juan A. Murga. 
C 324 8a-20 Sd-21 
El Rey Oscar de Suecia. 
Algunos telegramas ban dado l a n o t i -
cia, tío confirmada oficialmente aun, de 
que e) s i m p á t i c o Soberano de Suecia y 
Noruega se r e t i r á de la v ida p ú b l i c a , 
abdicando !a corona, que supo sostener 
gloriosamente en su cabeza, en la per-
sona de su h i jo Gustavo Adol fo , p r í n c i -
pe beredero. 
M u é v o n l e á ello, como se ha dicho, 
los achaques de su ant igua afección car-
diaca, recrudecida y agravada por el 
exceso del trabajo. 
M á s que el justo deseo de descansar, 
inspira esta d e t e r m i n a c i ó n del Rey Os-
ear el amor que pnffesa á su p a í s , por 
temer que su enfermedad no le p e r m i t a 
defender los intereses de su reino con el 
celo que hasta ahora. 
Es un buen monarca, t rabajador y jus -
A IOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Una empresa üt i l 
Suscrito por la mayoría del gremio de Cafés, 
los Contratos pai a el suministro de hielo, la-
guer, aguas minerales, panales y sirope, se ha-
ce pfiblico que dichos contratos se dallan do 
manifiesto en la Secretaría de? "Gremios de la 
. b m a " sita en Lamparilla núm, 2, de 8 á 10 
tic la mañana, y de 12 á 1 de la tarde, para que 
los que deseen establecer una fábrica de dichas 
industrias con el fin de surtir á los estableci-
mientos expresados y por el término de diez 
años, ocurran íí dicha oficina. 
De que el negocio es de resltados positivos, 
lo prueba el quo. el "Truscb de fabricantes de 
hielo" que cuerna con aparatos más que sufi-
cientes para el abasto del consumo, pagan á la 
fabrica ^'La Cubana", establecida eii la Calzada 
de Cristina, f-JW; oro por cada una tonelada; 
siendo la elaboración diaria de dicha fábrica, 
de 2(1 á 30 toneladas, que, á $4^ al año. suman 
f42,120 oro, esto es, solo tratándose de una de 
las industrias á que se refieren los contratos. 
Habana; Febrero 19 de 1903, 
C 326 8a-20 8d-2í 
LOS MAS EXQUISITOS Y MÁS SOLICITADOS, 
Se venden en todas p a r t e s , — F á b r i c a : Infanta 62. 
c 231 1 Fb 
HA RECIBIDO UNA GRAN FACTURA PARA CARNAVAL 
En calzado de n i ñ o s S e ñ o r a s y Caballeros lie-
mos recibido lo m á s selecto, tino v elefante. 
De P a r í s , Londres y E. U. nos han proporcio-
nado el colosal surt ido que ofrecemos. 
Especialidad en calzado de colores para n iños , 
C 343 4a-23 
to, que abandona el cetro sin pena y sin 
esfuerzo en bien de su p a í s , cuando se 
siente fatigado para el trabajo. 
E l Soberano sueco es h i j o segundo de 
Oscar I y de la Reina Josefina y nieto 
del famoso mariscal Bernadotte. N a c i ó 
en S t o c k o í m o e l 21 de Enero de 1829; 
r e c i b i ó el t í t u l o de duque de Ostrago-
tbia , y e s t u d i ó en la Escuela N a v a l , to-
mando parte en muchas expediciones 
como guard ia m a r i n a y d e s p u é s como 
jote de escmulra, a l to puesto desde el 
cual se c o n s a g r ó á reorganizar el E jé r -
c i to y la M a r i n a . 
Duran te el reinado de su hermano 
Carlos X V v ia jó por Europa, acompa-
fiado del c é l e b r e h is tor iador Carlson, y 
á su regreso e n c a r g ó s e de la Eegenciai, 
por la grave enfermedad del monarca, á 
quien s u c e d i ó en 18 d e Septiembre 
de 1872. 
F u é coronado solemnemente w p r e s t ó 
j u r amen to en S t o c k o í m o , c o m o Í R e y de 
Suecia, el 12 de M a y o de 1873, y como 
Rey de Noruega en D r o u l t e u u el 18 de 
J u l i o del m i smo a ñ o . 
E s p í r i t u observador é in te l igenc ia 
bien cul t ivada , d e d i c ó s e desde luego á 
mejorar la s i t u a c i ó n del E j é r c i t o , al des-
arroyo de la i n s t r u c c i ó n secundaria y á 
la c o n s t r u c c i ó n de v í a s f é r r e a s : en 1872 
ce l eb ró un convenio monetar io con D i -
namarca; en 1874 d i c t ó una nueva ley 
sobre n a v e g a c i ó n comercial , y en 1876 
es t ab l ec ió el sistema m é t r i c o decimal 
en su reino. 
V i s i t ó l a L a p o n i a en 1873, l legando 
hasta el Cabo Norte , y en 1875 r e c o r r i ó 
las pr incipales ciudades de A l e m a n i a y 
dispuso que su h i jo mayor viajase por 
varias capitales de Europa . 
Es considerado el Rey de Suecia como 
uno de los soberanos m á s ins t ru idos é 
intel igentes de Europa ; el t iempo que 
le dejan l ibres las atenciones de gobier-
no lo emplea en c u l t i v a r las letras, ha-
biendo publ icado, entre otras obras no-
tables, una " H i s t o r i a de Carlos X I I " , 
que ha aparecido t a m b i é n en B e r l í n 
t r aduc ida al a l e m á n ; u n tomo de poe-
s ías , que son m u y populares en sus Es-
tados, y traducciones de a E l C i d " , de 
Horde r y del Tasso, y del ' T a u s t o " , 
de Goethe, mereciendo por estas ú l t i -
mas el t í t u l o de a c a d é m i c o de la de 
Ciencias de B e r l í n , • 
Recientemente p u b l i c ó o t ro l i b r o de 
inspiradas p o e s í a s , al cual puso p r ó l o g o 
el i lus t re c r í t i c o f rancés J u l i o Claretie. 
E l p r í n c i p e heredero Gustavo A d o l -
fo, duque de V e r m l a n d , n a c i ó en D r o t t -
n í n g h o l m el d í a 16 de Jun io de 1858, y 
cuenta, por consiguiente, cuareula y 
cinco a ñ o s . 
En 20 de Sept iembre de 1881 casó en 
Carlsruhe con la princesa V i c t o r i a , h i j a 
de l gran duque de B a d é n y de la p r i n -
cesa Luisa de Prusia, hermana del Em_ 
perador Federico I I I de A l e m a n i a ; t ie" 
nen tres hijos, Federico Gu i l l e rmo , Car-
los L u i s y Gustavo L u i s A l b e r t o , de 
vein t iuno , diecinueve y catorce años , 
respectivamente. 
E l p r í n c i p e heredero es t a m b i é n per-
sona de mucha cu l tu ra . 
De l ma t r imon io del Rey Oscar I I con 
l a princesa Sof ía de Nassau, ver i f icado 
el d í a 6 de J u n i o de 1857, existen ade-
m á s los p r í n c i p e s Oscar, duque de Got-
landia , nacido en 1859; Carlos, duque 
de Westrogothia , nacido en 1861, y Eu-
gen io , duque de N e r i c i a , nacido en 
1865, que estuvo recientemente en Ma-
d r i d . 
Favorable resolución 
A consecuencia de una car ta d i r i g i d a 
por el Centro General de Comerciantes 
é Industr iales, en nombre del comercio 
impor tador , al Sr. A d m i n i s t r a d o r de 
l a Aduana de este puerto, este ha teni -
do á bien disponer que los gastos de 
traslado y almacenaje de m e r c a n c í a s , 
d e s p u é s de t r anscur r ido el plazo de 
diez dias que concede el Reglamento de 
Aduanas , N O s e r á n de cuenta del I m -
portador , si la demora es cansada por la 
Aduana. 
L o que nos apresuramos á poner en 
conocimiento de los interesados. 
r 
Dice un esclarecido t ra tadis ta , que 
solamente la abundancia de elementos 
minerales contenidos en el subsuelo, 
aun supuesta la pobreza de la capa la-
borable, b a s t a r í a para hacer de E s p a ñ a 
el p a í s m á s r i co de la t i e r ra , si supiera 
someterse á una e x p l o t a c i ó n in te l igente . 
L o misfiio acontece respecto del sue-
lo, que mediante el trabajo c ien t í f ico es 
capaz de a b u n d a n t í s i m a p r o d u c c i ó n . 
G a n d í a , V e l e z - M á l a g a , Denia, Or ihue-
la. M o t r i l , A l m u ñ é c a r y otros hermosos 
parajes del l i t o r a l , producen c a ñ a de 
a z ú c a r , bl i tata y boniato y a l g o d ó n ; en 
Cáceres , naranjas, l imas y l imones, to-
das esas comarcas, con Eci ja , Lobres y 
Molo , se prestan admirablemente tam-' 
b i é n al c u l t i v o de a l g o d ó n , cafó y taba-
co; la magnolia , la ch i r imoya , la mal -
varrosa de Cuba, la habichuela de 
Egip to , el á r b o l del Coral , la acacia del 
O c é a n o , el n í s p e r o del J a p ó n y d i ver-
ras especies de nopales se dan cóu ex-
t raord inar io é x i t o . 
L a v e g e t a c i ó n l eñosa de l a Sier ra de 
C ó r d o b a es verdaderamente mac;nífica. 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica míis enfermos que los que 
Euedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fo-rero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n0.1, 
Habana V. de Octubre de 1902. 
D r . K e d o u d o . 
a 1 Fb c 212 
O 
para una indus t r ia de impor tanc ia en 
el campo, un socio con un capi tal de 5 
á $8,000. I n f o r m a r á el A d m i n i s t r a d o r 
de este D i a r i o . 
c 240 i Fb 
a - s o 
Fustas de tamdetn clMde $1-50 
F ustns de 1 y 2 eaballos fan-
tasía' casi regalados 
' 1 1 HIPODROMO" 
OBISPO 92.-TALABARTERIA 
309 15a-17 
por crónica que sea, se alivia y se cura con el 
LICOR A N T I ASM ATICO DE MOYA. 
El éxito que hemos obtenido con el uso de estapreparación nos determina á darlo á cono-
cer al público ofreciéndolo como un remedio seguro para los asmáticos. Depósito en la Farma-
cia del Dr. Carlos A. Moya. GALIANO ESQUINA A VIRTUDES.—HABANA. 
c321 10-20 F 
RICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Publica una Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
cuademación y profusamente ilustradas con excelentes grabados. Lectura abundante, vanada, 
instructiva y amena. 
S u s c r i j i c i ó n ine i t saa l á las dos ediciones O C H E X T A CTS. F L A T A 
I M P O R T A N T E 
F^fá á la venta en librerías y en la administración de esta Revista, Galiano 79, el número 
especia] dedicado á commemorar el 24 de Febrero y que contiene una reprod— 
con los retratos y biografía de los autores de la colección de poesías publicadas 
eu 1S5S por los poetas cubanos proscriptos titulado 
fl 
a reproducción íntegra, 
en Nueva York 
c 221 1 Fb 
Sevil la , enriquecida por una t i e r r a d i -
l u v i a l , ofrece grandes rodales de enci-
nas, olmos, granados, acebnches, cas-
t años , pinos, p i ñ o n e r o s , s in contar la 
v i d y el o l i vo que const i tuyen su p r i n -
c ipa l riqueza. L lano feraz sobre toda 
p o n d e r a c i ó n , t iene no obstante grandes 
á r e a s incultas, desiertas y sólo pobla-
das con pa lmi to . 
H u e l v a y Sev i l l a blasonan de tener 
naranjales con m á s f ru to que hojas; 
Odie l , M á l a g a , Pa lma y A l m e r í a pro-
ducen almendras, higos y granadas de 
una imponderable bondad. E n las al-
barizas de los l i torales o c é a n i c o s — c o m o 
dice galanamente un tratadista—arre-
batan la corpulencia gigantesca, l a j )om-
pa de racimos y de p á m p a n o s , l a cant i-
dad y excelencia del esquilmo. 
L o que hace falta para l legar á un 
completo desarrollo de la p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a es que se dote de agua á ex-
tensas comarcas que carecen de ella., 
pues la masa popula r no puede l iber-
tarse por sí misma, n i encaminarse á 
su bienandanza, s in el eficaz a u x i l i o del 
Estado, 
Albacete cuenta con 551,806 h e c t á -
reas' de secano, dedicadas al c u l t i v o de 
los cereales, y 24,452 de r e g a d í o ; A v i -
la . 268,fi02 y 1,503; Badajoz, 481,020 y 
2,315; Ciudad Real, 566,213 y 1,524; 
L e ó n , 569,893 y 12,080; Fa lenc ia 
312,436 y 3,395, E n t r e las 505,468 hec-
t á r e a s que Cuenca destina á los cerea-
les, no hay n i una sola de r iego; y o t ro 
tanto sucede con las 645,594, con que 
cuenta C á c e r e s . 
L a escasa p r o d u c c i ó n de los terrenos 
de secano obl iga á los agr icul tores á 
sostener un c u l t i v o extenso despropor-
cionado á los brazos, á los animales y 
á los abonos de que dispone. L a gana-
d e r í a , d ivorc iada de la labranza, man-
tiene un antagonismo de consecuencias 
funestas para entrambas indust r ias . 
E l sistema de barbechos, l a labor so-
mera, l a mala escarda, l a fa l ta de cie-
rres, el desaprovechamiento de aguas, 
son males que han do corregirse, como 
t a m b i é n la indi ferencia de la legisla-
c ión e s p a ñ o l a , que no ha hecho nada 
en favor de la p o b l a c i ó n r u r a l , entrete-
n i é n d o s e en i n ú t i l e s t e o r í a s , en vez de 
crear fincas rurales y de fomentar el 
c u l t i v o intensivo. 
E l Sr. M a r q u é s de V a d i l l o , como ve-
r á el lector en otro a r t í c u l o que m á s 
abajo publicamos, parece dispuesto á 
i n t r o d u c i r grandes reformas en su de-
partamento, N o o lv ide l a necesidad de 
proteger l a agr icu l tu ra , para que des-
aparezcan las ru t inas que nos t ienen 
miserablemente estancados, por no ha-




y ampliación de vinos. 
V i m o s en el n ú m e r o correspondiente 
al d i a 19 del actual ( e d i c i ó n de la tar-
de) , un a r t í c u l o encaminado á demos-
t r a r que el aumento de $2 por h e c t é l i -
tros á los v inos importados, no afecta 
en absoluto á dicho caldo, el cual ar-
t í c u l o va firmado por Vn vinatero. , 
E l referido s e ñ o r Un vinatero, debe 
ser uno de esos seres pr iv i leg iados , do 
los que siempre hay alguno en todos 
los negocios de la v ida , porque sólo asi 
nos expl icamos esa suerte de poder 
aumentar el costo de la m e r c a n c í a s in 
temor á que se resientan sus ventas, 
teniendo que contar para ello con una 
cl ientela paciente y abundante en d i -
nero. 
Desmenuza el referido Tfn vinatero, 
el aumento en cues t ión , ha. Xa l legar á 
lo que corresponde á media botel la de 
v i n o (consumo d ia r io por i n d i v i d u o 
s e g ú n él , pero c á l c u l o bajo s e g ú n nos-
ot ros) , pero de todas maneras, sistema 
peregrino, pues que s iguiendo este me-
dio , l l e g a r í a m o s á la c o n c l u s i ó n de que 
se puede aumentar m u y bien á todo 
g é n e r o de m e r c a n c í a , sin que por esto 
afecte n i a l comercio n i al consumidor, 
¿ Q u é pud i e r a i m p o r t a r siguiendo esa 
t e o r í a , que se aumentaran por ejem-
plo , los derechos á la manteca'? ¡To ta l , 
para lo que ha de corresponder á cada 
consumidor! 
Supongamos que el aumento fuera 
de $6-40 el q u i n t a l . Por t é r m i n o me-
dio , puede calcularse el consumo de 
cada, casa en media l i b r a , y el n ú m e r o 
de personas en cuatro, corresponde por 
lo tanto, á cada casa, 32 m i l é s i m a s de 
peso oro americano, ó sea, 44 m i l é s i -
mas pla ta e s p a ñ o l a , esto es, persona 
aproximadamente , un centavo plata es-
p a ñ o l a ( i g u a l aumento que al v i n o ) , 
asi que ¿será, s e g ú n la t e o r í a de Vn vi-
natero este insignif icante aumento, cau-
sa, para que se queje consumidor n i 
comerciante'? seguramente que no, y s in 
embargo, con esta ins ignif icancia au-
m e n t a r í a l a renta en nuestra Aduana , 
no el 50 por 100 que r e s u l t a r í a con el 
aumento de $2 en el vino, sino el ¡500 
por 1001 Y como consecuencia debe 
p o r lo tanto ponerse manos á la obra 6 
imponer enseguida dicho aumento do 
$6-40 al q u i n t a l de manteca. 
Pero hay m á s , ya que de aumentar 
se t rata , hagamos el mismo c á l c u l o en 
todos los a r t í c u l o s que se impor t an , y 
ea todos llegaremos á la c o n c l u s i ó n de 
qne la parte proporcional que corres-
©«•Para Carnavales»®® 
Ha recibido GALATHEA, la acreditada casa de abanicos 
de Obispo 38, un colosal surtido de guantes, sombrillas, aba-
nicos, á precios de verdadera ganga. 
GALATHEA.-0B1SP0 NUMERO 38 
"T'olófoi-io VO 
1675 alt 4a-2l 
AISOH DE B L A N 
;49 O B I S P O , 6 4 — A i ' ^ 1 ^ 7^5 T e l é f o n o 017-
parn 
opa 
s y Niños. Ropa de cama y de mesa. 
Novedades de París para regalos. 
c 149 78-23 En 
O I V I E R O 7 I w l O N T E S 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
Preferid los vinos de la marca LA VINA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas de 
RIVERO DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos qne 
los de otras procedencias. RIOJA MEDOO, procedente de la cosecha de los Sres. Fernandez, 
Herediá y Cí de LojfroBo, Navarro selecto de J. M. Montoya y Comp; Esta casa, la rnas anMgúa 
en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, lacones, etc., y óhorizps marca 
LA LUGUBSA, en manteca y curados. 
19 LAMPARILLA A n i 
CS43 22a-23 4d-l F 
MARTES 24 DE F E B R E R O DE 1903 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
Enseñanza Libre 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
¿QUO VAD1S? 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
ATOO DE PRECIOS POR CADA TANDA 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUElá 
^ u i x x o i ó n . p o r 43 
Grillés 1% 2". ó 3er. piso 
Palcos V. ó 2; piso 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 






Idem de paraíso con idem 10-30 
Entrada general ?0-3J 
Entrada a tertulia 6 paraíso f1 1 
cn° 190 
ENTOL Ultima novedad en SOMBREROS de U P o / j o ^ de los mejores fabricantes: desde UNO á TRF 
Fumen Aliono® y I V I s t i r o x x o ® ció r ^ t ^ l o o l l . Son los mejores tabacos l e g í t i m o s de Vuel ta-Abajo . 
^ l a r n i a i e : 
26a 14 F 
$5 Vís-á-vis á 
D I A R I O D E I . 4 M A R I K A - E d i c i ó n de la tarde-Febrero 24 deJ903, 
pomle por iDdivíduo, s e r á realmente 
insignificante s egún U?i vinatero y des-
de luego, tendremos un aumento en los 
ingresos de A d u a n a de cinco veces ma-
y o r al actual y por consecuencia por 
muchos compromisos que tenga nues-
t r o gobierno, se p o d r á n con la mayor 
holgura c u m p l i r y s o b r a r á tela. 
I I nd i ca el referido Un vinatero como 
verdadero punto per judic ia l , el que ''se 
pe rmi ta la a m p l i a c i ó n y falsif icación 
tle los vinos impor tados . " 
i Creemos nosotros que ese es a d e m á s 
otro gran mal , pero no podemos creer 
que tiene su origen en que se permita, 
'pues bien sabido es, que el departa-
mento de Sanidad trabaja, y con empe-
ño , por e x t i r p a r d icho mal , como lo 
demuestra el que casi á d i a r io sorpren-
da a l g ú n ampl iador ó v ino ampl iado 
en donde se expende, y no es de ahora, 
sino desde hace algunos años , sin que 
por eso haya podido llegarse á l a ex t i r -
p a c i ó n de un tan grave ma l . 
Demostrado ya que se hace imposi -
ble el remedio total de que hablamos, 
si bien es cierto que por el departa-
menio de Sanidad le t iene reducido á 
ciertos l í m i t e s , venimos á l a consecuen-
cia de que el impuesto de $2 que se 
proyecta, f a v o r e c e r á exclusivamente á 
esos ampliadores y falsificadores que 
e l referido Un vinatero quiere comba-
t i r , pues que es rud imen ta r io , que 
cuanto mayores sean los derechos de 
I m p o r t a c i ó n , m á s margen t ienen aque-
l los para su negocio. 
Esto se ha demostrado muchas veces 
y no ha mucho se probaba en una ra-
zonada instancia publ icada en este dia-
r i o que el Centro de Comerciantes 6 
Indus t r ia les elevaba a l gobierno, de 
que la causa determinante de la am-
p l a c i ó n y falsif icación y merma, po r lo 
tanto, en la r e c a u d a c i ó n de Aduana , no 
es otra que los elevados derechos que 
y a hoy paga el a r t í c u l o causa de este 
escrito. 
E n resumen, venimos á para r en que 
Un vinatero t ra ta inconscientemente de 
per judicar á l a Aduana y as í mismo en 
beneficio de los ampliadores y falsifica-
dores, lo cual s e r í a m u y lóg ico que lo 
in ten ta ran ellos, pero no uno que, se-
g ú n parece, no se dedica á ese g é n e r o 
de negocio, puesto que lo encuentra re-
probable. 
Para conclui r d i remos que hasta 
ahora, por nuestra parte, no hemos vis-
to n inguna opinión encontrada entre los 
importadores , pues con todos los que 




De E l Economista, de M a d r i d : 
De e s t a d í s t i c a s ú l t i m a m e n t e p u b l i -
cadas resulta que es nuestra pa t r i a una 
de las naciones que en los ú l t i m o s vein-
t ic inco a ñ o s han tenido mayor desarro-
l l o comercial , á pesar de nuestro G o -
bierno y nuestros desastres. F ranc ia 
t uvo una baja de 25 por 100 en las i m -
portaciones; I t a l i a un aumento de 24, 
Ing la t e r r a de 29, A l e m a n i a de 35, Bél-
gica de 92 y E s p a ñ a de 56. E n las ex-
portaciones, Franc ia c o n s i g u i ó un a u -
mento de 34 por 100, I t a l i a de 40, A l e -
mania de 42, Ing la t e r r a de 49, B é l g i c a 
de 60 y E s p a ñ a de 66. Este avance ha 
l lamado la a t e n c i ó n de las grandes na-
ciones exportadoras, que ven una ame-
naza para el porven i r y un pel igro pa-
r a el presente en esta nueva o r i en ta -
c ión de la raza e s p a ñ o l a . A ella ha 
con t r ibu ido p o d e r o s í s i m a m e n t e nuestra 
m a g n í f i c a mar ina comercial que sigue 
siendo una de las mejores y de las p r i -
meras del mundo. 
P R O T E C C I O N 
A L A A G U I C U l / r i J U A 
N i n g u n a nac ión se interesa tanto co-
mo A l e m a n i a por l a i ndus t r i a ag r í co -
la , á la que, con r azón , considera como 
base de la p ú b l i c a r iqueza. 
D e s p u é s de haber proporcionado ca-
p i t a l y c r é d i t o á los centros a g r í c o l a s 
cop el establecimiento de las Cajas Raif-
feisen, ha creado ahora el Koruhaus, 
d e p ó s i t o de t r igo , en el que se r e ú n e la 
cosecha de un t e rmino mun ic ipa l , de 
u n pa r t ido j u d i c i a l y hasta de una re-
g i ó n entera. Todos los labradores pue-
den l levar su t r igo á l a panera colectiva 
mediante un p e q u e ñ o impuesto y al l í 
l o t ienen hasta el momento m á s prop i -
cio para l a venta. 
E l Koruhaus compra a l agr icu l to r que 
lo desea su t r i go al precio del d í a , así 
como, y esto es lo corriente, ant ic ipa 
fondos bajo la g a r a n t í a del t r igo depo-
sitado. 
U n a vez almacenado, procede á l i m -
p ia r lo , c r iba r lo y verif icar su clasifica-
ción para dar mayor valor al t r igo , del 
cual las tres cuartas partes, por lo me-
nos, lo adquieren las Sociedades coope-
rat ivas, que tanto abundan eu Alema-
nia . 
ESÍÍX ent idad reporta inmensos bene-
ficios á los agricultores, evi ta la usura, 
supr ime los in termediar ios eu las ven-
tas, ahorra al propie tar io los gastos de 
fianza y mejora el va lor comercial del 
t r i g o por la per fecc ión con que se ve-
r i í¡ can á m á q u i n a las diversas opera-
ciones que aqué l exige hasta ponerlo en 
el mercado. 
TMfttSBEJTC S I T U A C I O N 
E N L A L S C A N D I N A V I A 
Dicen_de Estoeolmo que en toda la 
par te N o r t e de Suecia reina, p r á e t i c a -
uiente hablando, la t e r r i b l e plaga del 
hambre, y a que de la misma se ha l lan 
afectadas m á s de 60.000 personas de 
todos sexos y edades. 
Para a l i v i a r tanta desgracia se van á 
destinar unos 150.000 pesos fuertes, 
que se han llegado á recoger por sus-
c r i p c i ó n populur y las c o m p a ñ í a s de 
ferrocarri les del Estado t r a n s p o r t a r á n 
grat is todos los v í v e r e s y ropas desti-
nados á los hambrientos. 
E s p é r a s e t a m b i é n que el Gobierno 
vote en breve una cant idad considera-
ble para socorrer á tantos infelices. 
Los d i s t r i tos m á s afectados por el 
hambre son los m á s lejanos á las v í a s 
f é r r ea s y las regiones remolas d e l 
C í r c u l o Ajrticg. 
A L E ? . 1 A N I A 
E l a ñ o 1902, s e g ú n confiesan todas 
las^ revistas e c o n ó m i c a s , ha sido un a ñ o 
p r á c t i c o y de verdadera d e p r e s i ó n eco-
nómica,. Su resultado m á s funesto ha 
sido el encarecimiento del precio d é l o s 
v í v e r e s que ha co inc id ido precisamente 
con la d i s m i n u c i ó n del precio medio de 
los salarios. 
En 1902 las emisiones realizadas en 
A l e m a n i a e l e v á r o n s e á 2.031 millones 
de marcos, contra 1.888 mil lones en 
1901 y 1579 mil lones en 1900, cuya 
cant idad to ta l d e s c o m p ó n e s e en 1.853 
mil lones de marcos en obligaciones y 
178 mil lones en acciones, 
I N G L A T E R R A 
Las importaciones en 1902 ascendie-
ron á l ib ras esterlinas 528.860.284, con-
t ra 521.990.198 l ib ras en 1901, ó sea un 
aumento de 6.870.086 l ibras esterlinas. 
Las exportaciones fueron de impor t e 
283 mil lones 539.080 l ib ras esterlinas 
contra 280.022.376 en 1901, acusando 
un aumento de 3.517.604 l ib ras en e l 
a ñ o 1902. 
L a tendencia general del mercado es 
calma. 
L A B I B L I O T E C A B A R B E R I N 1 
L a princesa B a r b e r i n i p o s e í a una an-
t igua bibl ioteca, r i c a en preciosos ma-
nuscritos antiguos y en obras c ient í f i -
cas de todas clases. 
E l p r í n c i p e , que e s t á reorganizando 
su vasto pa t r imon io , t u v o e l deseo de 
enagenar esta bibl io teca , c e d i é n d o l a a l 
romano P o n t í f i c e ; pero á tales deseos 
del p r í n c i p e se o p o n í a n , tan to la penu-
r i a e c o n ó m i c a de l a Santa Sede, como 
dificultades opuestas por el Gobierno 
i ta l iano, que alegando que l a bibl ioteca 
B a r b e r i n i estaba comprendida en el 
aF ideam messo" de aquel la casa de 
p r í n c i p e s , e n t e n d í a deber oponerse á l a 
venta de una b ib l io teca que formaba 
parte del p a t r i m o n i o a r t í s t i c o y c i en t í -
fico nacional . 
A D ios gracias, han pod ido ser ven-
cidos ambos o b s t á c u l o s , y el Papa ha 
comprado, por medio m i l l ó n de l i ras , 
l a b ibl ioteca B a r b e r i n i , que en estos 
d í a s ha sido cuidadosamente traslada-
da a l Va t i cano . 
E L A F R I C A O C C I D E N T A L 
A u n q u e ha adelantado bastante desde 
que e m p e z ó la obra de d e l i m i t a c i ó n de 
los t e r r i to r ios i n g l é s , f r ancés y a l e m á n 
en el Oeste de A f r i c a , preciso s e r á que 
no sufra entorpecimientos para que no 
vue lvan á su rg i r incidentes como el de 
W a i m a . 
Ex i s t en pa r t i cu la rmen te dos solucio-
nes de con t inu idad en d i r e c c i ó n a l lago 
Tchad. Las tres potencias han i d o poco 
á poco convergiendo hacia ese remoto 
mar in te r ior , y cada una ejerce j u r i s -
d i c c i ó n en una par te de sus or i l las . Pe-
ro sus aproches e s t á n t an m a l definidos, 
que cualquier d í a puede o c u r r i r un cho-
que entre n ú c l e o s de fuerzas en marcha. 
Es de creer, en consecuencia, que el 
Gobierno f r ancés apresure l a sal ida del 
delegado que, en su nombre, ha de con-
ferenciar, a l ind icado objeto, con los 
delegados b r i t á n i c o s . Estos se ha l lan ya 
en la frontera de l a N i g e r i a Septentrio-
na l ; pero nada pueden hacer s in que se 
les r e ú n a su colega f rancés . 
Los alemanes, po r su parto, no pare-
cen l l evar l a menor p r i sa para ponerse 
de acuerdo con F ranc i a é I n g l a t e r r a en 
tan impor t an te asunto. 
D O S N U E V A S O B R A S 
D E C A R M E N S T L V A 
L a Reina Isabel de Rumania , ó Car-
men Sylva en el m u n d o de las letras, ter-
mina en estos momentos dos obras, que 
v e r á n la luz p ú b l i c a á mediados de D i -
ciembre p r ó x i m o . 
Consiste la p r i m e r a en una co lecc ión 
de cantos, inspirados por los v inos del 
R h i n , y l l e v a r á el t í t u l o deSous laJ íeur . 
C o m p r e n d e r á la obra 52 poemas. 
E l o t ro l i b ro se d e n o m i n a r á A mots 
converts. 
L O Q U E G A N A N L O S N O V E L I S T A S 
A N G L O - S A J O N E S 
Dice u n p e r i ó d i c o de N u e v a Y o r k 
que el c é l e b r e escri tor R u d y a r K i p l i n g 
ha recibido de un edi tor nor teamerica-
no la cant idad de 2.500 dol lars por una 
nove l i t a corta, cuya e x t e n s i ó n no exce-
de de seis m i l palabras. 
Hace poco t i empo p a g ó o t ra casa edi-
tora de los Estados Un idos sumas a n á -
logas por dos cuentos de 3.000 palabras 
á los novelistas ingleses B a r r i o y Ce-
nan Doy le . 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
En L a Razón, de C o n s o l a c i ó n del Sur, 
leemos lo s iguiente: 
<rLa actual cosecha de tabaco que 
tantas al ternat ivas ha tenido, no ha po-
d ido hasta el presente ser objeto de un 
j u i c i o acertado respecto de su c u a n t í a y 
cal idad. 
H o y que se e s t á dando fin á l a reco-
lección, y se observa l a manera de secar 
y las condiciones en que queda el seco, 
en estado de i r ya a l p i l ó n , podemos 
concretar algo nuestra o p i n i ó n , re f i r ién-
donos en general, á las vegas de este 
T é r m i n o . 
En cantidad, es re la t ivamente abun-
dante, habida cuenta de lo corta que se 
s u p o n í a eu p r i n c i p i o po r las muchas d i -
ficultades que se o f rec ían . 
En cuanto á ca l idad, d iv ideremos en 
tres t iempos la c las i f icación, aprecian-
do: E l pr imero, de buenas capas y t r i -
pas, fondos l i m p i o s pero abundante en 
quebrados. 
E l segundo, buen t a m a ñ o , sano y con 
mucho rezago. 
Y el tercero gran par te del cual se 
ha l la a ú n en el campo, t a m b i é n s e r á co-
mo los anteriores de buen t amaf ío , sano 
y con buenas condiciones, así las capas 
como las tr ipas. 
Excusamos decir que no h a b r á taba-
co de caljdad de la presente cosecha 
que, en su m a y o r í a , s e r á de inmedia ta 
a p l i c a c i ó n para fábr ica . 
La cosecha de raaiz y viandas de to-
das clases es a b u n d a n t í s i m a , v e n d i é n -
dose á menos de, 20 centavos la arroba 
de boniatos., malanga, yuca, ñ a m e , etc. 
La crianza de ganado vacuno y cer-
' la , va en aumento, aunque con muy 
sensible l e n t i t u d , debido entre otras ra-
zones, que no son pa ra dichas en e l 
presente caso, á la epidemia de p in ta -
d i l l a , que sigue cobrando su t r i bu to al 
de cerda. 
L o mismo diremos de aves|de corral y 
sus productos. H a y abundancia para el 
consumo y e x p o r t a c i ó n . " 
H A B A N A 
E N E A T A B Á N Ó 
Febrero 22. 
E n l a noche del 21 , poco d e s p u é s de 
las nueve, se p r e s e n t ó en casa del doc-
tor Collazo la n i ñ a E m i l i a , de ocho á 
nueve a ñ o s de edad, l lo rando y temblo-
rosa, manifestando que u n hombre que 
se la l levaba acababa de sol tar la en l a 
esquina. • 
E n la referida casa estaba de v i s i t a 
don A n t o n i o A g ü e r o , qu ien i n t e r r o g ó á 
la n i ñ a y se la l l e v ó á su madre. 
E l s e ñ o r A g ü e r o d i ó en seguida aviso 
a l A lca lde y la p o l i c í a u rbana y r u r a l , 
que, desde aquel momento, e s t á n bus-
cando al hombre alto, delgado, blanco, 
vestido de negro, que tales son las se-
ñ a s que da la n i ñ a . Esta no suf r ió d a ñ o 
alguno. 
A y e r e n t r ó en este puer to , de Bata-
b a n ó , el c a ñ o n e r o A l a c r á n . Siguen en 
b a h í a el Alfredo y e l Maceo. 
E l C o r r e s p o n s a l » 
S A N T I A G O D E C U B A 
Dent ro de pocos d í a s l a n z a r á e l d i -
rector io del p a r t i d o nacional de Or iente 
u n manifiesto al p a í s , con objeto de ha-
cer constar solemnemente la i nva r i ab l e 
ac t i t ud de a q u é l , y ra t i f i ca r una vez 
m á s los p r i n c i p i o s y los procedimientos 
que lo animan, en l a noble y fecunda 
obra de consolidar l a v i d a de la R e p ú -
bl ica . 
E l d í a 18, como á las once de l a ma-
ñ a n a , se i n i c ió u n incendio en los inge-
nios Santa Cecil ia , Romel ie y San E m i -
l i o , ubicados en l a j u r i s d i c c i ó n de Guan-
t á n a m o , q u e m á n d o s e como m á s de 30 
c a b a l l e r í a s de c a ñ a y var ias casas del 
poblado de Casisey. 
E l incendio d u r ó hasta las seis de l a 
tarde, y por efecto de los recios vientos 
reinantes no pudo ser sofocado. 
Consejo de Secretarios 
E l Consejo de Secretarios que se reu-
n i ó esta m a ñ a n a á las diez y media con-
t inuaba congregado á la hora de entrar 
este n ú m e r o en prensa. 
E n l a p r ó x i m a e d i c i ó n publ icaremos 
los acuerdos del Consejo de hoy que 
tengan por conveniente comunicar á l a 




E l Representante s e ñ o r Torrado , ha 
recibido el t e legrama siguiente del A l -
calde in t e r ino de T r i n i d a d : 
Tor rado . 
C á m a r a de Representantes. 
Habana. 
Pueblo d á V . las gracias por obten-
ción c r é d i t o c o n t i n u a c i ó n carre tera 
Condado. 
iMra. 
Alca lde P. S. 
^ L A ESTKELLA" 
Suscrito p o r " U n A r t i s t a " rec ib imos 
una carta p i d i é n d o n o s que nos intere-
semos con los p rop ie ta r ios de la marca 
para chocolates L a Estrella á fin de que 
se demore t o d a v í a durante a l g ú n t i em-
po el plazo de a d m i s i ó n para e l con-
curso de anuncios a r t í s t i c o s abier to por 
aquellos, ja que vence el 28 del co-
r r i en t e . 
E n este asunto l o ú n i c o que podemos 
hacer, y hacemos con gusto, es dar 
traslado de la s o l i c i t u d de ' ' U n A r t i s -
t a " á los s e ñ o r e s p rop ie ta r ios de l a 
marca L a Estrella, con l a esperanza de 
que é s tos a c c e d e r á n á lo que se preten-
de con t a l que a l g ú n g rave i i r >te no 
lo i m p i d a . 
CONFERENCIA EN EL HOSPITAL 
NÚMERO 1 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 25 á las diez de 
l a m a ñ a n a tendrá lugar en dicho H o s -
p i t a l l a anunciada conferencia á cargo 
del d i s t i ngu ido c a t e d r á t i c o de l a Facu l -
tad de M e d i c i n a doctor E m i l i o M a r t í -
nez el que se o c u p a r á del " D i a g n ó s t i c o 
diferencial de l a sífi l is , tuberculosis y 
c á n c e r de l a l a r i n g e . " 
Dada la impor t anc i a de l tema y l a 
competencia en l a r i n g o l o g í a del confe-
rencista, seguros estamos de que como 
en las anteriores c o n c u r r i r á n nuestros 
pr incipales m é d i c o s . 
L a ambulancia del H o s p i t a l e s t a r á á 
las nueve de la m a ñ a n a eu el paradero 
del t r a n v í a del P r í n c i p e para conduci r 
á los Concurrentes. 
EMPAVESADOS 
Con m o t i v o de l a fes t iv idad del d í a 
de hoy, ha sido vistosamente empave-
sada la fortaleza del M o r r o . 
T a m b i é n se encuentran empavesados 
algunos de los b u q u e » surtos en puer to . 
SALVAS 
H o y á las seis de la m a ñ a n a al ser 
izadas las banderas en las fortalezas del 
M o r r o y la Cabafía^ po r las b a t e r í a s de 
esta ú l t i m a se h i z o una salva de ve in -
t i ú n c a ñ o n a z o s , t o c á n d o s e diana por la 
banda de cornetas de las fuerzas desta-
cadas en la misma. 
A U X I L I A R 
D o n E m i l i o M a r t í n ha sido nombra-
do a u x i l i a r del Depar tamento de Esta-
do, con el haber anual de setecientos 
cincuenta pesos, cuya plaza estaba va-
cante por renuncia de don M a r i o Gar-
c ía V é l e z . ' i 
SUBASTA 
E l d í a 8 de Marzo p r ó x i m o se s a c a r á 
á p ú b l i c a subasta el arrendamiento de 
la p lan ta baja del edif icio p rop iedad 
del Estado conocido p o r e l nombre de 
" H o s p i t a l de San A m b r o s i o " y s i tuado 
en esta c iudad calle de F a c t o r í a frente 
a l muel le de Ta l l ap i ed ra ; manzana com-
prend ida entre F a c t o r í a , Revi l l ag igedo 
y D i a r i a . 
FIANZA 
H a sido aprobada p o r l a S e c r e t a r í a 
de Hac ienda l a fianza presentada p o r 
el s e ñ o r J o s é Teóf i lo Commagere como 
Agen te General en esta I s la de la Com-
p a ñ í a de Seguros sobre la V i d a , domi -
c i l iada en Toron to ( C a n a d á ) , t i t u l a d a 
"Manufac turers L i f e Ins . C?' ' para ga-
r a n t i r las operaciones de l a misma, con-
s i s t e n ^ d icha fianza en 25,000 jjesos i n -
ver t idos en Obligaciones Hipo teca r ias 
d é l a "Cuban E l e c t r i c C?", cuyos va-
lores h a n ingresado en l a T e s o r e r í a Ge-
neral de l a R e p ú b l i c a en c u m p l i m i e n t o 
de lo dispuesto en la Orden n ú m e r o 181 
de 27 de Sept iembre de 1899. 
LA PARADA ESCOLAR 
S e ñ o r D i r e c t o r de l DIARIO DE LA 
MARINA. 
L a inclemencia de l t i empo ha sido 
causa de que la J u n t a de E d u c a c i ó n 
suspenda l a ' ' parada escolar' ' que d e b í a 
tener efecto hoy . Con t a l m o t i v o , se 
asegura que esta se r e a l i z a r á el s á b a d o 
ó domingo p r ó x i m o . 
Creemos que d icha fiesta debe sus-
penderse def in i t ivamente : 1? porque su 
opor tun idad hub i e r a sido hoy 24: 29 
porque l a Jun ta no h a b r á o lv idado que 
en a ñ o s anteriores hubo maestras que 
casi se desmayaron, especialmente las 
que v e n í a n á p i é con sus aulas desde 
los barr ios extremos, como igualmente 
n i ñ o s que t u v i e r o n que ser conducidos 
por sus maestros á los ca fés para satis-
cer necedidades imperiosas, y que 
cuando pasaron p o r delante de la ban-
dera en el M a l e c ó n , no p o d í a n ya ca-
m i n a r n i a ú n sostenerse en p i ó . 
Se asegura que no todo el Consejo 
estuvo de acuerdo este a ñ o en la rea-
l i zac ión de esa " p a r a d a " por l a se-
gunda de las r a z ó o s antes expuestas; 
y se comprende, t v ^ a vez que en la re-
ferida J u n t a funcionan como Presiden-
te y vocales, tres m é d i c o s que no per-
m i t i r í a n se menoscabase la salud de 
esos n i ñ o s e x p o p i é n d o l o s á l a acc ión 
constante de los rayos solares, y h a c i é n -
doles caminar u n derrotero tan exten-
so que personas mayores no pueden 
vencer. 
Entendemos p o r o t ra par te que s i lo 
' que se desea es que e l Presidente de la 
j R e p ú b l i c a contemple el hermoso espec-
t á c u l o de nuestros n i ñ o s reunidos, de-
biera tomarse u n edif ic io como nuestro 
" T e a t r o N a c i o n a l " donde los escolares 
o i r í a n discursos cortos, sencillos y pa-
t r i ó t i c o s , que le despertasen el amor á 
la Pa t r i a , á l a f a m i l i a á sus conciuda-
danos, el respeto á las inst i tuciones, 
autoridades, etc. Esto s e r í a m á s p r á c -
t ico y p e d a g ó g i c a que esa j o rnada lar-
ga y m o n ó t o n a , donde los n i ñ o s l legan 
y a cansados á la bandera, y p i d e n á 
los maestros que los l l e v e n en coches ó 
t r a n v í a s hasta sus casas. 
Vea esto la Jun ta , y no o lv ide . que 
l a salud del n i ñ o es l a c o n d i c i ó n de su 
desarrollo in te lec tual y físico. 
De V . a tentamente .—Un pedagogo. 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata españo la . . . . de 79% á 79% V . 
Calderilla de 78 á 79 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 á 4% V . 
Oro a m e r i c a n o ) , 8 V á ^ p 
contra español . rJe ŷ  a ^ 1 * 
Oro amer. contra 1 ̂  p 
plata española , j 
Centenes á 6.65 plata. 
E n cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
E n cantidades., á 5.31 plata. 
E l peso america- "j 
no en plata es- V á 1-36 V . 
p a ñ o l a ) 
Habana, Febrero 23 de 1903. 
KSTAOOS l-MDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
C O M P R A D E C A G O N E S 
Constant i i io iy la , Febre ro & 3 - E 1 S u l -
t á n ha firmado u n dec re to , p o r el c u á l 
se a u t o r i z a a l M i n i s t r o de la G u e r r a 
á a d q u i r i r diez b a t e r í a s ad i c iona l e s 
de c a ñ o n e s M a x i m de t i r o r á p i d o . 
A C T A P R O T E S T A D A 
E l a p ó s t o l m o r m o n Smoot , n o m b r a -
do Sanador p o r los r epub l i canos m o -
n o r g á m o s de U t a h , h a presentado e l 
ac t a de su e l e c c i ó n y se ha f o r m u l a d o 
u n a p r o t e s t a c o n t r a su a d m i s i ó n en e l 
Senado F e d e r a l . 
B U Q U E D E V U E L T O 
Caracas , F e b r e r o 2 3 . - ^ o s a l ema-
nes h a n d e v u e l t o á las au to r idades de 
P u e r t o C a b e l l o , e l vapo r B e s t a u r a -
dor* 
DEIHOY 
P E T I C I O N N E G A D A 
W a s h i n g t o n , Febre ro ^ 4 . — E l r e p r e -
s e n t a n t e do A l e m a n i a en Vene/Aie la , 
h a p e d i d o á M r . B o w e n que le d é u n 
cheque p o r l a s u m a de las 5 , 5 0 0 l i -
b ras , r ec lamadas p o r su g o b i e r n o co-
m o pago ade l an t ado , y pagade ro el 15 
de M a r z o p r ó x i m o , á c u y a p r e t c n s i ó n 
se h a negado e l c i t a d o M r . B o w e n á 
acceder , a l egando que d i c h o cheque 
p o d r í a neg-ociarse, l o que p e r m i t i r í a 
á A l e m a n i a conseg-uir e l d i n e r o de 
m o m e n t o , en c o n t r a v e n c i ó n á lo e s t i -
p u l a d o en e l p r o t o c o l o . 
I N F U N D A D O S U S T O ' \ ' ' 
T a i m a de M a l l o r c a , F e b r e r o 24.— 
Se h a a v e r i g u a d o f u e r a de t o d a d u d a , 
que l a e n f e r m e d a d q u e padece l a 
t r i p u l a c i ó n de l a h a r c a I r i s , que, p r o -
cedente de Panzacola , l l e g ó á este 
p u e r t o e l 17 d e l a c t u a l , es l a fiehre 
m a l a r i a y n o l a peste h u h ó n i c a como 
se a n u n c i ó en e l p r i m e r m o m e n t o . 
S I N C O N F I R M A R 
M a d r i d , Febre ro ^á í .—No se h a c o n -
firmado l a n o t i c i a que c i r c u l ó ayer y 
s e g ú n l a c u a l d e s p u é s do i n f l i g i r u n a 
s a n g r i e n t a d e r r o t a á los p a r t i d a r i o s 
d e l P r e t e n d i e n t e B u l l a m a r a , las t r o -
pas d e l S u l t á n so h a h í a n apoderado 
de Tazza é i n c e n d i a d o d i c h a c i u d a d . 
V I C T O R I A D E C A S T R O 
Caracas , Febre ro 2 4 . — S e g ú n t e l e -
g r a m a de H i g u e r o t e , d e s p u é s de u n 
r e ñ i d í s i m o c o m h a t e que se l i b r ó en las 
c e r c a n í a s de T a c a r i g u a y d u r ó d iez 
horas , las t ropas de l g o b i e r n o d e r r o -
t a r o n t o t a l m e n t e á los r e v o l u c i o n a -
r io s , que dejaron-^sobre el campo u n 
g r a n n ú m e r o de h e r i d o s , e n t r e los 
cuales se e n c u e n t r a e l g e n e r a l V i d a l 
y o t r o j e f e , cuyo n o m b r e no se h a ave-
r i g u a d o a ú n . 
V A P O R E X C U R S I O N I S T A . 
K i n g s t o n , J a m a i c a , Febrero 2 4 . -
H a sa l ido de esta p a r a C u b a el v a p o r 
P r incesa V i c t o r i a L u i s a , con u n a 
p a r t i d a de excu r s ion i s t a s a m e r i c a -
nos. 
P R E P A R A T I V O S D E G U E R R A 
L o n d r e s , Febre ro 2 4 . - E l T imes p u -
b l i c a u n t e l e g r a m a de M o s c o w , c o n -
firmando l a n o t i c i a r e l a t i v a á los 
g randes p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s que 
se e s t á n hac i endo en el Sur de R u s i a . 
U n j u r a m e n t o , p o r e l cua l se c o m p r o -
m e t e n á g u a r d a r e l m á s abso lu to s i -
l enc io respecto á d i chos p r e p a r a t i v o s , 
s o p e ñ a de ser s e v e r a m e n t e cas t iga-
dos, t i e n e n que p re s t a r todos los o f i -
ciales d e l e j é r c i t o a n t e sus jefes supe-
r io res ; todos los que e s t á n ausentes 
en uso de l i cenc ia , h a n r e c i b i d o la o r -
d e n de i n c o r p o r a r s e i n m e d i a m e n t e á 
sus respect ivos r e g i m i e n t o s . 
A C T I T U D D E I T A L I A 
R o m a , Febre ro 2 4 . — T i l M i n i s t r o de 
M a r i n a h a dec la rado en l a C á m a r a de 
D i p u t a d o s , que el g o b i e r n o i t a l i a n o 
e s t á d i spues to á coopera r con las p o -
tenc ias a l m a n t e n i m i e n t o de l a paz, 
s i empre que B u l g a r i a asceda á d i s o l -
v e r los cen t ros de a g i t a c i ó n que f u n -
c i o n a n en su t e r r i t o r i o y cree que s i 
"LA ESTRELLA DE LA MODA" 
Tiene el gusto de anunciar á su numerosa y dis t inguida clientela, que 
acaba de poner á la venta los modelos de sombreros para las p r ó x i m a s 
fiestas de carnaval. 
C 308 Sa 17 
Pídase 
Emulsión Creos 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
la C m t t y a , V i p r i r n t e j E « I M e N 
a 
el g o b i e r n o t u r c o c u m p l e sus c o m p r o -
misos l a a c t u a l c r i s i s p o d r á r e so í - er-
se f á c i l m e n t e ; p e r o en caso de decla-
rarse l a g u e r r a , I t a l i a no s e r á una 
m e r a espec tadora y c u i d a r á de que 
sus in tereses sean respetados . 
P E O T E S T A 
V i e n a , Febre ro 24.—Sa h a n celebra-
do r eun iones en todas las c iudades de 
B u l g a r i a , p a r a p r o t e s t a r con t r a l a 
s u p r e s i ó n de los c o m i t é s r evo luc iona -
r ios macedon ios . 
F A L L O S I M P O E T A N T E S 
W a s h i n g t o n , Febre ro 2 4 . — E n ^ 
causa p r o m o v i d a p o r D e w e y , rec la -
m a n d o p a r a sí l a o f i c i a l i d a d y t r i p u -
laciones de los buques que t o m a r o n 
p a r t e en el c o m b a t e de Cav i t e , el va -
l o r de las presas que h i c i e r o n en e l 
m i s m o , e l T r i b u n a l S u p r e m o ha f a l l a ; 
do á f avor de los r ec l aman tes ; pero e l í 
f a l lo d e l m i s m o h a s ido adverso á l a 
r e c l a m a c i ó n p r e s e n t a d a p o r M r . T a y -
lo r , e n r e p r e s e n t a c i ó n de los herede-
ros de Sampson l a o f i c i a l i d a d y m a r i -
neros de su escuadra , que p e d í a n que 
el g o b i e r n o les pagase e l v a l o r d e l 
c ruce ro M a r í a Teresa, que a q u é l se 
ha a d j u d i c a d o y d e s t i n a d o a l s e rv ic io 
de buque-escue la . 
Movimiento Marí t imo 
L A "OSCAR O . " 
L a goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
E&tseagoula, conduciendo cargamento de 
madera-
• ' O L G A " 
T a m b i é n procedente do Pascagoula, y 
con igual cargamento, e n t r ó ayer la go-
leta rmeaicana Olga. 
E L " O L T V E T T E " 
Procedente de Cayo Hueso e n t r ó eu 
puerto esta m a ñ a n a el vapor americano 
QMveüe, con carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L " F 1 U " 
Procedente de Filadelfia e n t r ó boy el 
vapor noruego F r i , con ca rbón . 
E L " C U B A N A " 
A y e r tarde sal ió para Tampico el vapor 
cubano Cubana. 
E L " B E R G E N " 
E l vapor noruego Bergen sal ió ayer 
tarde con destino á Tampico. 
" R O Y A L E X C H A N G E " 
H o y sal ió para Cá rdenas el vapor in -
glés Roya l Exchange. 
" A N N E L O R D " 
L a goleta americana Amie 7vord salió 
esta m a ñ a n a para Ship Is land. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Esta tarde sale para Veracruz con car-
ga y pasajeros el vapor americano Espe* 
rama . 
E L " C H A L M E T T E " 
E l vapor americano de este nombre 
sale hoy con destino á N e w Orleans, lle-
vando carga y pasajeros. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
D i a 24. 
Entradas.—Hasta las 11 de la m a ñ a n a , 
Sres. D . Geo W . Rossil y Sra,, H . G . 
Croff, J o s é Rice y Sra., H . M . Maskmau 1 
y Sra, Srita. M . Nicbols , J . W . B r o k , 
Charles Suiisber. 
Dia 24. 
Salidas.—Sres. D . H . M . Mark lan y 
Sra., M . Nicbols. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 24. 
Entradas.—Hasta las 11 de ta m a ñ a n a . 
Sres. D . Jacob H . Schiff, Srita. Schuff, 
Sra. W a l d , James Wilson , R. M . Hupp^ 
man, G. Serpell, Srita. Serpell, S. H i t t o . 
H O T E L P A S A J E 
Dia 24. 
Entradas.—Hasta las 11 de la m a ñ a n a . 
Sres. D. S. M . Taylor Q. Donaldson, 
M . W . Strong y Sra, J . G, Cbustopher 
y Sra J . G. Gurner y Sra, W . M . Tho-
maB, Ignacio H a y a y Sra, H . M . M a r k -
han, Srita. Niekols , L . E . M a r t i n , Geo 
B. Bounel l , Ch. W . H e n r v , T . B.Reeves, 
George E . Bar to l . de los E . Unidos. 
SsGci ie Mtó Persoial 
í Aviso 
í L A MODA E L E G A N T E , OtóSJO 98. 
§ se traslada con sus grandes existencias á ¡ MURALLA 94 esquina á Cristo. El 1? de Marzo APERTURA con muchas gangas. 
M. Alonso. f 
c 176 I . P. alt 12a-29 E 
E. P. 
c 222 al t a y d 1 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana 
miércoles á .las 8 de la misma, los que 
suscriben, esposa, madre, hermano, 
hermanas, padres políticos, tíos, sobri-
nos, primos, cuñados y amigos, ruegan 
& sus amistades encomienden su alma 
á Dios y acompañen el cadáver desde 
la casa mortuoria calle de Amistad 94, 
al Cementerio de Colón, cuyo favor 
agradecerán eternamente. 
Habana Febrero 24 de 1903. 
Amparo Santalla, vda. de Prendes-
Rafaela Moré, vda. de Prendes-Ma-
nuel Prendes y Moré-Manuela, Ra-
faela, Josefa v Estervina Prendes y Mo-
r e - J o s é Santal la-José Anf :y Evaris-
t0 ^°ré:.Ant- Villíumiil-RamSn y Ma-
nue Arüme-Ramón , Evaristo y Ma-
nuel Artime y Prendes-José Manuel 
y Evaristo. Oarc ía -Fermín G a r c í a -
Manuel Vina y Moré-Eusebio, Deine-
Ari°.' /Uon Renito y Tomás Santalla— 
Andrea Santalla-Jo sé y Andrés Justo 
v bantalla-Ldo. Ni cacio Estrada y 
Mpra-Vicente Arízaga-Avclino Pa-
zos—Charles Vogt J r . - R a m ó n Ma-
rrero-Manuel Gut.ié rrez-Manuel Va^ 
lie—Epuauio Rogado —Benito Peña y 
Dr. Manuel btu-^o. 
1753 
L A M A R I N A — E d i c i ó n de ía {afdefl-FebrefO 2 4 de í 90 3 
E N T R E PAGINAS 
XJaa hoja de 
mi Almanaque 
F e b r e r o 
91 
Martes. 
G L T T E X B E R G 
S i los que v i v e n de 
las letras tienen que con-
sagrar un recuerdo per-
durable al hombre i lus-
t re que i n v e n t ó la for-
ma de propagarlas por 
el mundo, ¡ c u á n t o m á s no ha de t r i b u -
t á r se lo quien, como el que é s t a s l í n e a s 
traza, esca ló humi ldemente su rango en 
el e jé rc i to del periodismo desde el mo-
desto lugar en que, amontonadas y re-
par t idas en m ú l t i p l e s cajetines, ú ñ e n s e 
para expresar la idea y el pensamiento 
del autor á que medida la mano del obre-
ro las escoge y forma con ellas palabras, 
y con las palabras ideas que no se pier-
den gracias á ese procedimiento! E n 
unos versos consagrados ' ' a l progreso 
de la i n d u s t r i a " , e s c r i b í a yohace a ñ o s : 
E l pensamiento, que en la cárcel dura 
del cerebro bul l ía 
romper queriendo la feroz clausura 
que en l ími te fatal lo con ten ía , 
en su lucha cruenta 
couqriKsW la corona 
y el mundo recorr ió de zona en zona 
en las alas gibantes de la imprenta. 
F u é Juan Oeusgleich de Solgeloch, 
l lamado GuUenberg, el hombre á quien 
cupo en suerte, en el lote d é l a vida, la 
g l o r i a d o realizar el prodigioso invento 
que c a m b i ó r á p i d a m e n t e la faz y el 
curso de los sucesos humanos. Magun-
c ia fué su patr ia , noble su famil ia , no 
conocido empero el d í a de su feliz ve-
n ida al mundo trayendo la providenc ia l 
m i s i ó n de realizar esa obra de resulta-
tados tan trascendentales, si el de su 
i r reparab le p é r d i d a , ocur r ida el 24 do 
Febrero de 1408. 
Muchas v ig i l i a s e m p l e ó en su obra: 
d í c e s e que los pr imeros ensayos no se 
h ic ieron con caracteres movibles, sino 
con planchas de madera ó zinc graba-
das; pero lo esencial es el descubrimieu-
to cuya g lo r i a nadie le cercena. L o que 
l a impren ta ha progresado desde el 
t ó r c u l o en que se h a c í a n las pr imeras 
impresiones á la ro ta t iva que realiza 
hoy é s t a s con asombrosa celeridad y en 
l a que puede in ipr imirse á un t iempo 
mismo con diversas t intas, no es cosa 
de refer i r lo . L o esencial es el p u n k r d e 
pa r t ida , la palanca de A r q u í m i d e s , el 
huevo de Colón , la fibra de b a m b ú á 
que fué á buscar Edisson los prodigios 
de la luz, con ayuda de la e lectr ic idad. 
GuUenberg r i n d i ó cul to á Dios en el 
p r i m e r l i b ro que hizo su rg i r á la v i d a 
con su descubrimiento, pues fué una 
B i b l i a l a obra afortunada con que anun-
c i ó aqué l al mundo, pero no su nom-
bre, pues modesto y se^ .i¡o, no le puso 
en ninguna de los l ibros que p u b l i c ó . 
Gul tenberg suf r ió persecuciones, ex-
p e r i m e n í ó penas, e n c o n t r ó contrarieda-
des que amargaron su v ida ; ¡Miro su 
nombre esclarecido y venerado e s t á m á s 
a l to en el co razón de los pueblos que el 
de los h é r o e s legendarios y los audaces 
conquistadores, y su obra perdura pa-
r a bien de la humanidad y re gocijo de 
las letras. 
RRPORTKR. 
El arte i k aiiüifio 
y la crítiíai de hogaño 
El que dice la verdad, ni 
peca nt miente. 
Locución vulgar. 
E l autor de Los AMANTKR DK TE-
BÜÍSI.; el fundador de ÍM Unión Art ís t i -
co-viusirnl] el c o m p e t e n t í s i m o Covmario 
Regio que d i r i g e La Escuda de Múxica y 
Dec l ixmidón para bou ra de E s p a ñ a y 
provecho de esa entnsiast a j u v e n t u d que 
ii BAILES Y PASEOS!! 
El Gran Bazar ' T in de Siglo' 
Tono (\ la venta preciosidades 
eu sedas para bailes, y paseos, i 
75 CTS. VARA, ^ o v a l e n 2 PESOS 
y en igual forma realiza lo mejo 
de sus existencias en sedería y te 
jidos, esta casa, boy la más surti-
da, de la Habana, y lo diebo se 
prueba en la misma. 
San Eafael 21, esq. á Aguila 
C337 21 Fb 
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LA MUJEPi FATAL 
Novela liistórico-social por 
Carolina Invernizlo. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da IVLiucci, se vende en LA MODEI-NA POESIA. 
Cblspo L35.J 
(CONTINUACION) 
— ¿ N o soy acaso enteramente feliz á 
t u lado, rodeado de tanto cuidado y 
tanto afecto? 
— I V Amoldo1? 
Las manos de la pobre j ó v e n tembla-
r o n entre las de su padre. 
E l conde no p e r m i t i r á j a m á s nues-
t r a un ión n i yS t e n d r é la fuerza de Do-
r a de realizar s i a t r imon io sin el con-
BentimienU) de todos. 
— E l conde c e d e r á . 
Blanca m o v i ó la cabeza. 
— E l no me perdona el haber sido l a 
cansa de la muerte de su hermana y 
de la discordia de su f ami l i a . 
—Pero si A m o l d o perdiese hoy l a 
esperanza de l l amar te suya, m o r i r í a . 
D ios le d a r á fuerza X)aia v i v i r , como 
me la d a r á á m í . 
— P a p á , olvidemos y deja mejor que 
te haga una s ú p l i c a . 
—Veamos , — d i j o. 
l lena de ilusiones va por e l escabroso 
camino del arte en busca de un modes-
t í s i m o puesto en el templo de la g lor ia , 
donde siempre hay espacio para pre-
m i a r e l m é r i t o y la perseverancia, el 
in te l igente y e rud i to l i t e ra to l lamado 
Toviás Bre tón , d i ó en los postr imeros 
d í a s del mes de Enero á l t i m o en el A t e -
neo Cient í f ico y L i t e r a r i o de M a d r i d , 
una n o t a b i l í s i m a conferencia sobre la 
tesis. Los conciertos de Madr id , E l Púhl i 
co, Los Profesores y la Crít ica, que l l a m ó 
considerablemente la a t e n c i ó n del esco-
gido p ú b l i c o que frecuenta aquellos sa-
lones comunmente l lamado areópago del 
bien decir, donde se r i nde cul to á las 
diferentes manifestaciones que tiene el 
arte y-^nuy especialmente el l l amado 
divino por lo que con t r ibuye á la d u l c i -
t icac ión de nuestras costumbres, a l mis-
mo t iempo que m i t i g a las t r ibulaciones 
sufridas en la lucha corporal para sa-
tisfacer las necesidades materiales. 
C o n d o l í a s e el maestro B r e t ó n , y creo 
que sobrado de jus t ic ia , de la decaden-
cia en que se ha l l a la h i s t ó r i c a Sociedad 
de Conciertos, que hizo las delicias de la 
g e n e r a c i ó n pasada, cont r ibuyendo pode-
rosamente á la e d u c a c i ó n a r t í s t i c o - m u -
si cal al mismo t iempo que desarrollaba 
pregresivamente la afición a l arte i n -
mor t izado por Beethoven, Mozart , Men-
delson, É o s s i n i , B e l l i n i , Donize t t i , 
V e r d i y otros de menor resonancia, a-
t r i buyendo la causa m á s que á la defi-
ciencia de los profesores llamados á se-
g u i r la luminosa estela que dejaran los 
p r imeros profesores que fundaron l a 
p r i m e r a Sociedad de Conciertos, a l mer-
ca n l i l i sino (\ne todo lo invade, no ejer-
ciendo la profes ión como una nob i l í s i -
ma a s p i r a c i ó n de nuestro e s p í r i t u para 
deleitarse en el mundo de la a r m o n í a 
donde el a lma se v iv i f i ca e l e v á n d o s e has-
ta el in f in i to donde se h a l l a la perfecti-
b i l i d a d absoluta, sino como un oficio 
m e c á n i c o á quien se le demanda la re-
compensa á toda fuerza empleada para 
satisfacer las humanas necesidades de 
n u e s t n corporal existencia. 
l v . ü c t ó n que ha paladeado 
las amargas ó injusti t icas censuras al 
producto de su intel igencia, avalorada 
por la perseverancia en el trabajo, SÍI-
biendo que la sociedad es una gran re-
torta , en la que se funden todos los m i -
nerales, y quedado en el fondo el pu ro 
abr i l l an tado precioso metal , m á s acr i -
solado cuanto mayor haya sido la tras-
m i s i ó n brusca exper imentada; el maes-
t ro B r e t ó n , tanto m á s franco en la ex-
pos ic ión de sus profundas y arraigadas 
convicciones cuantos mayores hayan si-
do los o b s t á c u l o s vencidos para ha l l a r 
el valor de la i n c ó g n i t a que q u e r í a des-
pejar, planteada, como complicado pro-
blema, en su b r i l l a n t í s i m a in te l igencia , 
no h a b í a de pararse, haciendo alarde 
de un h i p ó c r i t a convencionalismo, ante 
la i m p r e s i ó n que causar pudie ra á su 
i lus t rado y escogido audi to r io , sin dejar 
de decir, s e g ú n su leal saber y enten-
der, las causas de la decadencia en que 
fundamenta el estado social de los pro-
fesores m ú s i c o s que v iven m á s q u i z á s 
de los recuerdos del pasado que de m é -
r i tos del presente, á pesar de que la 
prensa hoy, como nunca, eclta las cam-
panas á vuelo, apurando las h i p é r b o l e s 
y los super la t ivos de que tanto abunda 
la sonora y armoniosa lengua de Casti-
l la , á fin de cazar incautos que, como 
alondras, s i rven de espejuelos para que 
la inocente j u v e n t u d vaya á depositar 
su p e q u e ñ o óbo lo , en las ventanil las de 
la C o n t a d u r í a , el maestro B r e t ó n com-
prendiendo que es m á s noble descubrir 
l a ú l c e r a cancerosa para combat i r la de 
frente antes que nos in í ic ione nuestra 
sangre, á c u b r i r l a con un a r o m á t i c o 
aglut inante creyendo e n g a ñ a r a l pa-
ciente como se engaf ía al profano, ha 
cogido el b i s t u r í , es decir, l a acerada 
pluma, y ha dejado consignado en le-
tras del molde para v e r g ü e n z a de los 
presentes y e s t í m u l o de las generacio-
nes venideras este concepto qne deter-
m i n a magistralmente la causa ocasional 
del malestar presente. 
' lITay muy notables redactores que, al p a r 
que se ocupan comunmente de v iúdea , ocú-
I ansclo mismo de l i teratura; asisten á la 
botadura de un barco, del que tal vez des-
criban las condiciones marineras y si de 
guerra es, las militares; a compañan en un 
viaje á un ministro, á un prelado, á un 
embajador; acuden á los Cuerpos Colegis-
ladores cuyas reuniones resumen; tal vez 
relatan minuciosamente los detalles de un 
ernnen sensacional, como pueden i r á pre-
senciar la extinción de esa plaga qne a só la 
la agricultura en los llanos de la Mancha. ' ' 
M u y bien, ¡ M a e s t r o ! eso se l lama es-
c r i b i r en castellano diciendo la verdad 
para lo que se necesita el va lor que á 
V . le sobra y á mí no me fal ta ; y s i 
hoy v i v i e r a D . Francisco de Quevedo no 
e s c r i b i r í a aquel terceto que tantas ve-
ces c i tan los eruditos á la v io le ta que 
yo reproduzco a q u í para recreo de los 
lectores de este d i a r i o : 
—Hemos orado en la t amba de la po-
bre M a r í a ; ahora quisiera i r contigo á 
v i s i t a r a l pobre loco que esta m á r t i r 
p e r d o n ó antes de m o r i r . 
— j O h no es una v i s i t a que debes h a -
cer... te q u e d a r á una i m p r e s i ó n m u y 
tr is te , i r é yo solo! 
Blanca s o n r i ó dulcemente. 
— ¿ O l v i d á i s p a p á , que he sido r e l i -
giosa y que durante dos a ñ o s , he p r e -
senciado escenas q u i z á s m á s desgarra-
doras que las que nos esperan en el ma-
nicomio'? P a p á , vayamos juntos . 
L a n d r y no supo rehusar. 
Pedro Va la rdo , que ya r e n d i r í a á l a 
j u s t i c i a humana cuento de sus c r í m e -
nes, h a b í a sido encerrado en el depar-
tamento de los furiosos, donde se le v i -
g i l aba continuamente. 
Los accesos m á s violentos le acome-
t í a n por la noche y entonces saliendo 
de sus labios espantosos gr i tos entre es-
pumarajos y se d e b a t í a á pesar de l a 
camisa de fuerza. 
Cuando L a n d r y y su h i j a se presen-
taron en el manicomio, el d i rector m i s -
mo, que c o n o c í a al ar t is ta , los condujo 
á l a celda que ocupaba el loco. 
A l verles, Pedro l e v a n t ó l a cabeza y 
se fijó en Blanca. 
— ¡ E s e l la . . . es e l l a . . .—di jo lanzando 
au l l idos ,—la que me ha hecho p a r r i c i -
da. . . asesino... ¡ E s p e r a ! . . . 
E h izo un m o v i m i e n t o como para 
lanzarse s ó b r e l a j o v e n ; pero á su p r i -
¿Ao ha de haber un espír i tu valiente? 
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
¿ N u n c a se ha de decir lo que se siente? 
Medi tando yo sobre esa verdad sen-
c i l l a y v i r i l m e n t e espuesta por Tomás 
B r e t ó n ; c o n d o l i é n d o m e , p o r exper iencia 
propia , de los per juic ios que a l arte, á 
los artistas, a l p ú b l i c o y á las empresas 
acarrea la c r í t i c a , no mordaz n i agresi-
va, sino p l á c i d a y e n t u s i á s t i c a de l 
periodista, m á s ó menos í b l i c u l a r i o 
hacia las corporaciones ó i n d i v i d u o s 
consagrados a l arte, para apar tar de su 
i m a g i n a c i ó n esa molestia que no me 
causa e l bien ageuo, cojo L a Epoca del 
veint iocho de Enero y corto e l siguien-
te comentario que, el c r í t i c o mus ica l 
Sr. Roda hace a l discurso del Comisario 
Regio de l a Escuela de M ú s i c a y De-
c l a m a c i ó n : 
1 'Estoy conforme con él en las l íneas gene-
rales de su discurso. Creo que á, esta crisis 
hemos contribuido todos: crit ica, público y 
sociedad: la c r í t ica po r no decir la verdad; 
el público con ms intemperancias] la socie-
dad <l & profesores m á s atenta á sus fines de 
lucro qne á sus c a m p a ñ a s a r t í s t i c a s . " 
E l decano de l a prensa m a d r i l e ñ a 
aplaude las opiniones del p r i m e r y m á s 
competente je te del cuerpo docente en 
ma te r i a de arte, y yo que he pasado el 
h u m b r a l de l a ancianidad, que, orgu-
llosamente, ostento e l t í t u l o de funda-
dor de la A s o c i a c i ó n de Escritores y 
A r t i s t a s que en sus comienzos presi-
d ie ra e l m á s y m á s i n i m i t a b l e orador 
par lamentar io y hoy lo sea por e l p r i -
mer l í r i co de esta centur ia que ha i n -
morta l izado su nombre y abr i l l an tado 
l a lengua de Cast i l la con Los Gritos del 
Combate, L a visión de F ray M a r t i n , E l 
I d i l i o y otros productos de su p r i v i l e -
giada intel igencia , no puedo menos de 
condolerme a l ver l a sustancial diferen-
cia que existe entre los c r í t i c o s de A n -
taño con los c r í t i c o s de Hogaño , s in ha-
l l a r uno que me haga o l v i d a r a l famoso 
Perico Ala rcón y a l ingenioso Pepe 
Goizueta que necesitaban una semana 
para hacer u n estudio de una ó p e r a 
nueva, mientras que hoy, s in m á s que 
una s imple a u d i c i ó n ó s in o í r l a , s in to-
car la gu i t a r r a como cua lquier f í g a r o 
de puer ta de calle, hacen u n j u i c i o de 
una ó p e r a ó de una obra p i c t ó r i c a ó 
e scu l tó r i ca , solo que cuando escriben 
de m ú s i c a me hacen recordar á Veláz-
quez, y cuando lo hacen de p i n t u r a me 
hacen recordar á Cervantes; po r algo se 
es per iodis ta para escr ibi r de todo, aun 
que no se ent ienda de nada. 
MANUEL G. AEACO. 
L a t e i c a c l fleMaifiArco 
L a Sagrada C o n g r e g a c i ó n de Ri tos 
ha declarado solemnemente l a beatif i-
cac ión de Juana de A r c o . 
Not ic ias anteriores nos i n d u c í a n á 
creer que no s e r í a canonizada la inmor-
t a l h e r o í n a francesa, p o r haber presen-
tado un informe adverso e l Advooatus 
Diavol i , que a s í se t i t u l a * e l M i e m b r o 
de la C o n g r e g a c i ó n encargado de adver-
t i r las razones en contra de las que se 
proponen. 
D e c l a r ó que fal taban las condiciones 
escenciales pa ra colocar el nombre de 
Juana de A r c o en e l calendario de los 
Santos que venera l a Iglesia, toda vez 
que n i s iquiera se regis tra u n m i l a g r o 
verif icado mediante su i n t e r c e s i ó n ó sus 
oraciones; que l a e s t i m a c i ó n en que es 
tenida, es solamente l a consecuencia 
de l papel p a t r i ó t i c o que d e s e m p e ñ a r a 
en Franc ia y cuya i m p o r t a n c i a ha sido 
grandemente exagerada por los france-
ses, p r i nc ipa lmen te por los ca tó l i cos , y 
que en asuntos de t a l trascendencia no 
puede n i debe l a Igles ia dejarse i n f l u i r 
po r s i m p a t í a s nacionales, s inó c e ñ i r s e 
ext r ic tamente á lo que de te rminan en 
estos casos las p r á c t i c a s ec l e s i á s t i ca s . 
Pero pasando encima de esas objeoio-
lijes el C o m i t é a c o r d ó acceder al voto 
u n á n i m e , repetidas veces formulado, 
del clero de Francia, y ha sido decre-
tada la bea t i f icac ión . 
Veamos ahora c u á l e s han sido la v i -
da, las h a z a ñ a s y la muer te de Juana de 
A r c o , y c u á l e s los merecimientos que 
la h ic ieron acreedora á l a m á s a l ta dis-
t i n c i ó n y a l p remio de mayor v a l í a á 
que puede aspirar en l a t i e r r a u n cr is 
t iano . 
La p r imera m i t a d del siglo X V fué 
horrorosa para Franc ia , pues fué la 
é p o c a m á s aciaga de la te r r ib le guerra 
de los "CIEN AÑOS7'. D u e ñ o s ya los 
ingleses y los b o r g o ñ o n e s de la mayor 
par te de Francia , cuya capi ta l y pro-
vincias m á s fé r t i l e s h a b í a n ocupado, 
obl igando a l Rey de Franc ia y á los 
pocos guerreros y nobles que aun le 
quedaban fieles, á ret irarse del otro l a -
do del r í o L o i r a , i nvad ie ron la Lorena 
y se p o s e s i o n a r ó n de las mejores comar-
cas del ducado. 
Po r aquel t i empo v i v í a en el pueblo 
de D o m r e m í , entre Neufchatel y V a u -
couleurs, una n i ñ a de costumbres sen-
cil las, de c a r á c t e r apacible y t í m i d o , de 
acrisolada v i r t u d y que desde l a edad 
m á s t i e rna v e n í a demostrando fuerte 
i n c l i n a c i ó n hacia e l mis t ic i smo. Nacida 
en 1410, de una f a m i l i a de aldeanos 
medianamente acomodados, l l a m á b a s e 
Juana de A r c o , nombre que m á s tarde, 
d e s p u é s de su p r i m e r a h a z a ñ a , d e b í a 
cambiarse por e l de "Donce l l a de Or-
leans". S in e d u c a c i ó n , pues sólo s a b í a 
rezar, coser é h i l a r , su p r i n c i p a l ocupa-
c ión cons i s t í a en cu idar de los r e b a ñ o s 
de l a fami l ia . 
Trece a ñ o s acababa de c u m p l i r Jua-
na de A r c o cuando t u v o la p r i m e r a v i -
s ión ; sentada se encontraba un d í a á l a 
sombra de uua gigantesca haya, á la 
cual h a b í a n puesto e l nombre de " A r -
bo l de las Hadas" , punto en que so l í a 
recogerse á rezar mient ras sus ovejas 
p a c í a n á su alrededor, cuando s i n t i ó 
ven i r hacia ella, de l lado de l a Ig les ia 
de D o m r e m í , grandes voces y una luz 
e x t r a ñ a , de la cual s u r g i ó repentina-
mente el A r c á n g e l San M i g u e l , acom-
p a ñ a d o por Santa Catal ina y Santa 
Margar i t a , quienes le anunciaron que 
Dios l a h a b í a escogido para poner tér -
m i n o á los males que asolaban á F ran-
cia y le ofrecieron su ayuda para l l eva r 
felizmente á t é r m i n o l a m i s i ó n d i v i n a á 
el la encomendada, y desaparecieron 
dejando el co razón de la h u m i l d e v i r -
gen rebosando de sentimientos m í s -
ticos. 
Asolada la Lorena por l a guerra, 
medio destruido el pueblo de D o m r e m í 
y a ruinada la f a m i l i a de Juana de A r -
co, se rep i t ie ron los é x t a s i s con m á s 
frecuencias y fueron m á s vivas las ins-
tancias de los mensageros celestes, quie-
nes la amenazaron con los castigos m á s 
terribles, si se r e s i s t í a á c u m p l i r los 
mandatos de que eran portadores y que 
c o n s i s t í a n en obl igar á los ingleses á le-
vantar el s i t io de Orleans y conducir 
a l Rey Carlos V I I á Reims, para que 
fuera ungido eu l a misma a n t i q u í s i m a 
catedral en que 700 a ñ o s , antes reci-
biera el baut ismo Clodoveo, fundador 
de l a m o n a r q u í a francesa. 
Juana do A r c o , cuya alma exaltada 
por las visiones y los rezos no p o d í a 
presenciar, s i n sentirse profundamente 
conmovida, los males de la pa t r ia , no 
t i t u b e ó m á s y c o n c i b i ó el proyecto he-
ró i co de ser l a v í c t i m a p rop ic ia to r i a 
que h a b í a de ser inmolada en aras de 
l a F ranc ia d i v i d i d a , desangrada y p r ó x i -
m a á rendirse a l invasor, á cuyos ata-
ques sólo o p o n í a ya una d é b i l resis-
tencia. 
U n a vez tomada su re so luc ión , nadie 
n i nada pudo ya hacerla separarse del 
camino qne se h a b í a propuesto seguir; 
i n ú t i l e s fueron los ruegos y la o p o s i c i ó n 
de su padre y de sus hermanos; forta-
0 : 
¡ D I S F R A C E S ! 
L A ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S 
Presenta en este año una variedad tan grande de Capuchones, 
Dominós, Bebés y trajes de Fantasía, dignos del Carnaval de 
Niza: Antifaces de todas formas, Guantes, caretas y bigotes. 
SERPENTINA Y CONFETTY 
Grandes novedades. Serpentina Modernista, Serpentina Cé-
firo, Serpentina de banderas, Confetty de Niza en Cartuchos 
y en bolsas de gran novedad para las Batallas de paseos y 
Salones. 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
NOTA: Durante los carnavales no se cerrará esta casa hasta las 2 de la noche. 
Cl 
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mer g r i t o h a b í a n aeudido dos enferme-
ros y el d i rec tor a y u d ó á contener a l 
fur ibundo, que se d e b a t í a lanzando las 
m á s horr ib les imprecaciones contra 
Blanca, sólo contra ella. 
L a u d r y l a sacó inmedia tamente pero 
los furiosos gr i tos de l loco l a s iguieron 
hasta l a calle. 
Cuando Blanca s u b i ó a l carruaje con 
su pjidre, c r e y ó desmayarse. 
—Te h a b í a d icho que no vinieses, — 
di jo e l a r t i s ta e s t r e c h á n d o l a contra su 
pecho. — T e u í a el presentimiento de que 
ese hombre te h a r í a m a l . . . 
— N o le acuses, — di jo , — n o sabe l o 
que se dice. Pero es una fa ta l idad que 
todos hayan de acusarme. 
— ¡ O h ! no digas eso; t d eres u n á n g e l 
á qu ien todos debieran adorar ; sólo u n 
loco p o d í a tomarlas contigo, cara i n o -
cente m í a . Pero á este no le v e r á s m á s . 
— ¡ O h , no p a p á , no, me m o r i r í a ! — 
b a l b u c e ó Blanca acometida de u n m i s -
terioso esca lof r ío . 
Y durante algunos d í a s u n pavor fre-
n é t i c o se a p o d e r ó de ella, era una espe-
cie de ñ e b r e ; le p a r e c í a á cada momen-
to ver á Pedro en el acto de echarle en 
cara sus ter r ib les in jur ias . 
Poco á poco s in embargo r e c o b r ó 
B lanca su ca lma; l i i s ensac ión de pavor 
d é s a p a r e c i ó y no q u e d ó en el la sino una 
p ro fundu l á s t i m a poi: el dcsvenlnrado. 
Blanca p a r t i c i p ó á Dora su proyecto 
do i r con su pad i e eu busca de P í o . 
— ¡ O h , l l é v a m e contigo — e x c l a m ó 
D o r a con indecible e x p r e s i ó n apasiona-
da, — no me n e g u é i s este consuelo, de 
otro modo s e r é capaz de matarme! 
— ¿ Q u é dices? 
— L o que oyes, no espero nada, estoy 
cansada de esta bicha con m i t í o , qne 
me aterra. ¿Y quieres que te lo confie-
se? A m o l d o piensa como yo. Blanca 
l a n z ó un g r i t o . 
—No, no es posible, vosotros no me 
inf l ig i ré i s ese dolor, no a ñ a d i r é i s otro 
remord imien to á los qne ya me ator-
mentan, aun cuando s in culpa, y que 
esta vez no p o d r í a soportar. 
— S i quieres que desista de m i reso-
l u c i ó n l l é v a m e contigo, y h á b l a l e t á á 
A r n o l d o ; jus tamente ahora c s ü l eu casa 
y el t í o ha salido. 
Y s in esperar respuesta de su amiga, 
sa l ió corr iendo. 
Blanca q u e d ó s e t r é m u l a . H u b i e r a 
querido h u i r ; pero el temor de que A r -
noldo cumpliese su h o r r i b l e proyecto, 
l a contuvo. 
¿ T o d a v í a un c a d á v e r en su camino? 
¡No, no! 
Sus ojos se h a b í a n l lenado de l á g r i -
mas é i ba á e n j u g á r s e l o s , cuando apa-
r e c i ó A m o l d o . 
V i ó descompuesto aquel quer ido sem-
blante, lagrimoso, é incapaz de coute-
uerse, « I j oven co r r ió hacia Blanca y 
cayó ante ella de rodil las. 
•—¿Pea dóa, —murmuró, —perdónl 
lecido el á n i m o por nuevas y m á s impe-
riosas ó r d e n e s . !a voz de Dios la empu-
jaba y no se d i ó tregua ni descanso has-
ta conseguir que se la llevase á C h i u ó n , 
el 24 de Febrero de 1492, .donde fué 
presentada á Carlos V I I , monarca d é b i l 
é indeciso, cuyo trono tambaleaba á los 
furiosos embates de la tempestad que 
arreciaba á su alrededor. 
Dudoso el Rey de que fuera verdade-
ramente providencia l la mis ión que pre-
t e n d í a Juana de A r c o l levar á cabo, 
hizo que la examinaran varios obispos, 
arzobispos . y teólogos de la Un ive r s i -
dad; pero les h a b l ó con ta l entusiasmo 
y fe tau viva , fué tan inspi rada su pala-
bra, tan resuelta, Cánd ida y digna su 
ac t i tud , y tales la fuerza y grandeza 
que emanaban de su ser, que á todos 
de jó convencidos de que era verdadera-
mente la enviada de Dios. 
D i ó l e entonces el Bey una armadura, 
un caballo de batalla y un estandarte 
blanco en el cual estaban pintadas las 
flores de Lis de Francia , y eu él 
hizo ella in sc r ib i r los nombres de J e s ú s 
y de M a r í a ; siendo é s t a la c é l e b r e o r i -
flama con la cual Juana de A r c o con-
dujo sus soldados á la v i c to r i a . P i d i ó 
y obtuvo que se le entregara una espada 
enterrada bajo el a l tar mayor de la 
iglesia de Santa Catalina, en Fierbois , 
y á la cabeza de algunos hombres de 
buena vo lun tad que se prestaron á 
seguirla, m a r c h ó á Orleans, que h a c í a 
siete meses estaba si t iada por los ingle-
ses, siendo é s t a la p r imera etapa de su 
corta y gloriosa carrera, que h a b í a de 
t e rmina r en una p i r a encendida por el 
odio y el te r ror que inspiraba su solo 
nombre, y de la cual su memoria , p u r i -
ficada por las llamas, h a b í a de sa l i r 
tan inmaculada y resplandecieutc, que 
a l cabo de cuatro siglos y mediol a pos-
te r idad l a c i t a como el m á s bel lo 
ejemplo de pa t r io t i smo que nos pre-
senta la his tor ia , y la Iglesia l a coloca 
en el n ú m e r o de sus santos. 
P r ó x i m a á rendirse estaba ya Orleans, 
cuando la Doncella logró in t roduc i r se 
con un p e q u e ñ o s é q u i t o en sus muros ; 
r e a n i m ó el valor destallecido de l a guar-
nic ión , la cual conducida por e l la a t a c ó 
á los asaltantes con fu r ia tan grande, 
que á los pocos d í a s t uv i e ron que levan-
tar el s i t io ; pero Juana de A r c o , á l a 
cabeza de un considerable n ú m e r o de 
hombres de armas, que h a b í a n acudido 
presurosos á ponerse á sus ó r d e n e s des-
p u é s de su p r imera v ic to r ia , les persi-
g u i ó sin descanso, y d e s p u é s de apode-
rarse sucesivamente de Jargeau, Meaux 
y Beaugeusy, d e r r o t ó por completo en 
Patay á los ingleses, haciendo pr is io-
nero á su jefe, el general Ta lbo t . 
L ib res ya del domin io de los ingleses 
ambas or i l las del L o i r a y expedi to e l 
camino de Reims, emprende l a h e r o í n a 
con el Rey una marcha t r i un fa l , duran-
te l a cual todas las ciudades en el ca-
mino le abren sus puertas y los pueblos 
la aclaman, hasta su llegada á Reims, 
en cuya catedral fué solemnemente con-
sagrado e l monarca f r a n c é s el 17 de 
J u l i o de 1429. 
C u m p l i d a la segunda y ú l t i m a par te 
de su mis ión , quiso Juana de A r c o re-
t irarse a l lado de su f ami l i a ; pero el 
Rey uo se lo p e r m i t i ó , y desde aquel 
momento p a r e c i ó haberle abandonado 
la buena suerte que hasta entonces la 
h a b í a a c o m p a ñ a d o en todas sus expe-
diciones, aunque no su a b n e g a c i ó n y 
valor . 
H e r i d a varias veces, c a y ó a l fin en 
manos de los b o r g o ñ o n e s eu Compiegne, 
á la defensa de cuya c iudad h a b í a acu-
d i d o con un p u ñ a d o de soldados, el 24 
de Marzo de 1430. 
Por un pacto infame y mediante una 
gruesa suma de dinero, los b o r g o ñ o n e s 
l a entregaron á los ingleses; y en poder 
de sus enemigos mortales, que no p o d í a n 
perdonarle las derrotas qne les i n f l i g i e -
ra, fué sometida á u n in icuo s imulacro 
de proceso, que const i tuye e l eterno 
b a l d ó n de los que en é l i n t e r v i n i e r o n , 
y p r inc ipa lmente del presidente de l 
t r i b u n a l , C a n c h ó n , obispo de Beauvais ; 
fué declarada relapsa y h e r é t i c a , ex-
pulsada y exc lu ida de la Iglesia, y en-
tregada al poder secular, que la conde-
n ó á ser quemada v i v a en la plaza de 
R ú a n , sentencia que se c u m p l i ó e l 31 
de M a y o de 1431, en presencia de nna 
m u l t i t u d inmensa. 
Juana de A r c o m u r i ó con c l va lo r 
h e r ó i c o que h a b í a demostrado en todos 
los actos de su v ida ; su ú l t i m o pensa-
miento fué para su Dios y su Rey; aquel 
rey cobarde é ingra to , cuyo t rono h a b í a 
salvado y eu cuyas sienes h a b í a asegu-
rado la corona á costa del sacrificio de 
su v ida , y que nada i n t e n t ó para s a l -
varla , n i hizo nada para vengarla . 
Agui joneado por el r emord imien to ve in -
t ic inco a ñ o s d e s p u é s , Carlos V I I or-
d e n ó que se abr ie ra u n segundo p r o -
ceso que r e a b i l i t ó l a m e m o r i a de la 
h e r o í n a - m á r t i r , e s t i g m a t i z ó á los jueces 
que la condenaron y c o n c e d i ó t í t u l o s de 
nobleza á l a f ami l i a de Juana. 
Si consideramos que Juana de A r c o , 
cuya sangre se d e r r a m ó tantas veces cu 
los campos d^ batalla, la pr imera siem-
pre cu todos los asaltos, j a m á s se s i r v i ó 
de sus armas para her i r á sus con t ra -
rios, juzgando suficientes su palabra / 
su ejemplo para animar á los suyos, eá 
innegable que c r e í a que era verdadera-
mente d i v i n a l a mis ión que c u m p l í a . 
D e s p u é s de l a c o n s a g r a c i ó n del Rey 
en Reims, d ió por terminada la tarea 
que Dios le h a b í a marcado, y si bien 
figuró en los campos de batalla á ia ca-
beza de sus soldados, dejó de tomar 
par te eu los consejos, confesando i nge -
nuamente que ya uo t en í a revelaciones 
d iv inas . 
S in dejarnos arrastrar por la pen-
diente peligrosa de las apreciaciones y 
encerrarnos en los l í m i t e s de la m á s 
estr icta verdad h i s t ó r i c a , uo podemos 
menos de calificar de maravi l losa la 
opor tuna a p a r i c i ó n de Juana de A r c o 
en la escena guerrera y po l í t i c a en los 
momentos eu que Francia estaba p r ó -
x i m a á caer eu el fondo del abismo. 
Dif íc i l s e r í a ha l la r en la H i s t o r i a 
o t ra figura tau grande y sencilla, tan 
noble é interesante. 
Corta fué en verdad su epopeya, que 
d u r ó lo que un r e l á m p a g o . Apenas 
t ranscurr ie ron v e i n t i s é i s meses entre su 
p r e s e n t a c i ó n al Rey y su muerte, acae-
cida á los veinte a ñ o s . Pero c u á n l u -
minoso y puro ha sido el destello qvíQ 
tras sí ha dejado! 
Va l i en t e y decidida, llegada ta hora 
de la batalla rio se contentaba con g r i -
t a r á los suyos que atacaran á los i n -
gleses, sino que era siempre la p r i m e r a 
á lanzarse sobre ellos; mas, pasado el 
ardor del combate, v o l v í a á ser lo que 
era en el fondo: dulce y bondadosa; l a 
vis ta de la sangre la hor ror izaba y sí 
esa sangre era francesa, s e g ú n su p r o -
pia e x p r e s i ó n , se le erizaba el ca-
bello. 
U n punto sobre el cual e s t án u n á n i -
mes las declaraciones de cuantas perso-
nas conocieron á Juana de A r c o es su 
perfecta castidad, pues n i v i v i e n d o en 
los campamentos en medio de la so lda-
desca ó sumida eu el calabozo en qne 
l a encerraron los ingleses, p e r d i ó nun-
ca el candor innato que era el m á s bello 
encanto de su persona. 
Su a d o r a c i ó n fué la Franc ia ; su cul to 
el Rey, A l o í r el relato de la r u i n a y 
la miser ia de ambos i n v a d i ó su corazón 
un sent imiento de inmensa piedad 5 
dolor ; pero uo la piedad de la mu je i 
que se desespera y l lo ra , sino la c o m -
p a s i ó n de la h e r o í n a m a g n á n i m a que 
e m p u ñ a la espada y corre presurosa a l 
combate, ofreciendo su p rop i a v i d a para 
r e d i m i r á seres queridos. 
Absor to su e s p í r i t u en los pensa-
mientos tr istes que le s u g e r í a la mise -
r i a del p a í s , exal tada su i m a g i n a c i ó n 
p o r las oraciones y los ayunos, sus p r o -
pias ideas condensadas en una ardiente 
p legar ia v o l v í a n hacia el la como un 
eco, el cual c o n s t i t u í a q u i z á s las voces 
que c r e í a o í r , o r d e n á n d o l e que fuese á 
salvar l a Francia . 
I l u m i n a d a , inspi rada ó alucinada, 
cualquiera que haya sido su verdadero 
estado mental , s e g ú n los doctores de la 
Igles ia y los de la ciencia humana, no 
es menos c ier to que la influencia qne 
Juana de A r c o ha ejercido sobre sus 
c o n t e m p o r á n e o s ha sido ex t r ao rd ina r i a 
y p roducido grandes y sorprendentes 
resultados. A n t e la s u b l i m i d a d de su 
c a r á c t e r , l a fuerza y s incer idad de su 
fe y su profundo amor á la patr ia ; hay 
que creer que estaba realmente conven-
cida de la d i v i n i d a d de su m i s i ó n . 
In sp i rada eu el pa t r io t i smo m á s pu ro 
y for ta lecida por la m á s v i v a fe r e l i -
giosa la obra realizada por Juana do 
A r c o ha sido grandiosa, s in paraleloeeu 
la h i s to r ia del mundo ; por l a palabra y 
el ejemplo l o g r ó sacar- á los franceses 
del aba t imiento en que les sumieran 
tantas sangrientas derrotas como sufrie-
ran, y a l demostrarles que no eran i n -
vencibles los ingleses, t r a z ó para sus 
compatr iotas el camino de la v ic to r i a . 
Ese es el gran mi lag ro que con fe i n -
quebrantable y portentoso valor ha 
efectuado Juana de A r c o , y no era po-
sible que el e s p í r i t u jus t i c ie ro y e m i -
nentemente p r á c t i c o de L e ó n X I I I d e -
j a r a de comprender que levantar el á n i -
m C d e c a í d o de u n pueblo y devo lve r lo 
en nombre de Dios e l sent imiento de su 
p r o p i a fuerza y d ign idad , cuando va 
a c o m p a ñ a d o de la v i r t u d y la fe, es u n » 
obra grande, m e r i t o r i a y subl ime. 
A d e m á s , antes de ser Santa de líi 
Iglesia, hace varios siglos que l a voa 
del pueblo f r a n c é s h a b í a consagrado i 
Juana de A r c o "Santa de l a P a t r i a . n 
TOMÁS DELORME. 
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—¿Es , pues, c ie r to—di jo Blanca con 
voz t r é m u l a — q u e quiere usted morir? 
—¿Cómo v i v i r s in esperanza a lgu im f 
A q u e l g r i t o c o n m o v i ó á Blanca y sin 
t i ó v ib ra r en él ta v io lencia de un a lma 
amante, desesperada. 
— E l suf r i r es c r u e l , — m u r m u r ó , — 
pero es m á s cruel a ú n dudar de todo. 
A m o l d o , ¿ t i ene usted c o ñ ü a n z a en mí? 
— ¡ O h sí , Blanca, sí? 
—Entonces piense usted en que yo le 
umo, que nada en el mundo puede se-
pararnos y que Dios solo es el d u e ñ o 
de nuestra v i d a y de nuestro po rven i r . 
E l j oven la m i r aba exlasiado; en los 
ojos de Blanca l e í a toda la e n e r g í a , to-
da la nobleza de aquella a lma pura , a s í 
pues, con un transporte de pas ión , l l e -
v á n d o s e á los labios una de las manos 
de Blanca e x c l a m ó : 
— L a j u r o que v i v i r é , — d i j o , — m i e n -
tras usted me ame, mient ras uo p ie rda 
la esperanza de l l a m u r l a m í a . 
— ; O h , gracias, gracias! 
N o se s e n t í a ya conturbada; s a b í a , te-
nia la p e r s u a s i ó n de que A m o l d o no 
m e n t í a , que el la era siempre la d u e ñ a 
de su c o r a z ó n , de su v o l u n t a ^ 
Más t ranqui la , l a j oven le p i d i ó de-
talles sobre la d e s a p a r i c i ó n de P í o , le 
h a b l ó "de su deseo, que era t a m b i é n e l 
de su padre, esto es, de ponerse en busca 
del j o v e n . 
— L e debemos m á s que l a v i d a , — 
m u r m u r ó , — y la suya nos es sagrada. 
Si e l conde Laresca consiente llevare* 
mos á D o r a con nosotros. 
^ T e m o mucho que pax̂ á no con-
sienta. 
— L o h a b l a r é á m i madre y q u i z á * 
el la consiga algo. 
Blanca fué aquel mismo d í a á casa 
de l a marquesa. 
E l aspecto de la madre l a a s u s t ó . 
P a r e c í a devorada por l a ñ e b r e . 
'Tenía las mej i l las inflamadas, ios 
ojos enrojecidos é hinchados como s i 
hubiese l lo rado mucho. 
Pero a l ver á su h i j a la i n fe l i z t r a t ó 
de s o n r e í r , y e s t r e c h á n d o l a casi con 
v io lenc ia contra su pecho, le c u b r i ó e l 
rostro de besos. 
— ¿ Q u é hay, m a m á , q u é hay?—pre-
g u n t ó Blanca inquieta . 
— ¡ N a d a , — r e s p o n d i ó la marquesa 
con voz a h o g a d a , — q u i z á s es que soy 
demasiado fel iz; Blanca, Blanca m í a , 
d ime que me amas y me perdonas! 
—Quer ida m a m á ¿por que a ú n 
esas palabras en t u boca? N a d a tengo 
que perdonarte, y te amo m u c h í s i m o . 
L a marquesa hizo uu desesperado es-
fuerzo. 
— ¿ Y amas t a m b i é n á m i hijo? ¿No 
es tá s ofendida por su conducta pa ra 
contigo? 
— N o , m a m á , no. T i t o es u n n i ñ o u n 
poco v i c i ado , pero que nada comprenda 
de la v ida , n i nada de cuanto sucede. 
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(Carnaval) 
E l a sa l to do anoche 
De t r i un fo en t r iun fo s e ñ á l a s e la his-
toria-de los asaltos en nuestros salones 
del gran mundo. 
E l de anoche, encasa d é l a d i s t ingu i -
da famil ia de Alexander , c o r r e s p o n d í a 
a l cuarto n ú m e r o do la b r i l l an te serie 
in ic iada , bajo los m á s felices auspicios, 
en la residencia del doctor Zayas Ba-
z á n . • ¡SSK^S^SS^F-
L o desapacible del t i empo no logró 
aminorar , en parte alguna, el luc imien-
to de l a soirée. 
H a sido una de esas fiestas dignas de 
ocupar, por l a d i s t i n c i ó n que en todos 
sus detalles ha revestido, una p á g i n a 
de honor en el c a p í t u l o de los grandes 
Bucesos de nuestra sociedad elegante. 
Qu in ta e s p l é n d i d a , entre las m á s es-
p l é n d i d a s del Vedado, es la que s i rve 
de m a n s i ó n á la a m a b i l í s i m a fami l i a de 
caballero tan cumpl ido . 
Jardines preciosos, que son nidos de 
rosales v a r i a d í s i m o s , c i rcundan la casa. 
Se l lega a l hall bajo una corta alame-
da guarnecida bajo la copa de frondo-
sos laureles. 
Y a en el in ter ior , se respira, en cada 
poses ión que se atraviesa, el ambiente 
p rop io de una de esas grandes mansio-
nes de refinados de la v ida . 
Desde la sala, con sus tapices, sus 
bronces y sus colgaduras, hasta el co-
medor, con sus l á m p a r a s , sus muebles 
y sus adornos, todo tiene en aquella ca-
sa el sello de la m á s exquis i ta elegan-
cia. 
E l comedor tiene una fisonomía sin-
g u l a r í s i m a . 
Todas las paredes desaparecen bajo 
una colección de platos r i q u í s i m o s , que 
pertenecen, muchos de ellos, á vaj i l las 
de poderosos y de a r i s t ó c r a t a s . 
H a y cutre esos platos uno que perte-
nec ió á M a x i m i l i a n o . 
A b u n d a n en la co lecc ión los que lle-
van cifrados el escudo de armas de mu-
chas casas de la vieja nobleza cubana. 
E l n ú m e r o es crecido y cualquier re-
l a c i ó n que intentase hacerse r e s u l t a r í a 
in te rminable . 
Y o no he visto, á no ser en la seño-
r i a l casa de los Condes de Fernandina, 
colección m á s rica, m á s interesante y 
m á s completa. 
Los señores^ de Alexande r pueden 
presentarla como uno de los orgul los 
de aquella m a n s i ó n , en que tanto han 
sabido atesorar, en objetos de arte, pa-
ra placer de los sentidos y gusto de la 
in te l igencia . 
Una sola nota de vu lga r idad no ta-
c h a r í a el m á s exigente en todo lo que 
const i tuye el m o b i l i a r i o , arreglo y de-
corado de aquella m a n s i ó n de que es 
su dulce hada la hermosa, la elegante, 
la a m a b i l í s i m a s e ñ o r i t a J u l i e t a A l e -
xander, flor y gída de los salones de la 
d i s t i n c i ó n habanera. 
Con madreo as í , la í ies ta de anoche 
t en í a que ser. por fuerza, la m á s encan-
tadora de las fiestas. 
A l m a era de la r e u n i ó n la s i m p á t i c a 
comparsa de los d ó m i n o s amari l los . 
Estaba completa. 
M a r í a Luisa Morales, la bella y gen-
t i l í s i m a h i j a de los marqueses de la 
Real P r o c l a m a c i ó n , capitaneaba el de-
licioso e j é r c i to en que resaltan figuri-
tas tan adorables como Carmel ina Cal-
vo y como A n a M a r í a Menocal, las dos 
l i n d í s i m a s y las dos á cual m á s esp i r i -
tua l y m á s delicada. 
M a r í a Luisa, Carmel ina y A n a Ma-
r í a ¡ q u é hechicera t r i n i d a d ! 
Ot ra comparsa alegre y bul l iciosa, y 
de la que formaban parte p r i n c i p a l í s i -
ma las s e ñ o r a s Clemencia G o n z á l e z de 
Morales y Nena Ar iosa de C á r d e n a s , 
completaba la a n i m a c i ó n de la i n o l v i -
dable soirée. 
De sala, el grupo de damas era selec-
to y b r i l l an te . 
Entre otras: las s e ñ o r a s Marquesa de 
la Real P r o c l a m a c i ó n , Mendoza de Are -
llano, P i n t ó de C h a c ó n , G a y t á n de A rio-
sa, Freyre de Mendoza, Cueto de Me-
nocal, la Torre de Mendoza, Cantero de 
G a r c í a Castro y del V a l l e Iznaga. 
T a m b i é n estaban las dos hermanas 
que son gala de la m á s cul ta sociedad 
de Oriente : A n i t a Pczuela, v i u d a de 
Bravo y Loló Pezuela de H e c h e v a r r í a . 
ambas e l e g a n t í s i m a s . 
L a s eño ra M a r í a Dufau de Le Mat , 
m u y interesante. 
E l traje negro realza su figura y es 
complemento de su belleza. 
Y m u y elegante, A u g e l i t a Benitez 
de Collazo, que ostentaba, entre sus 
alhajas, un collar r i q u í s i m o de perlas. 
Demoiselles: la bella Cann i t a de a 
Torre . 
Encantadora! 
Los s e ñ o r e s de Alexander tuv ieron 
para todos atenciones finísimas. 
E l buffet, e s p l é n d i d o . 
Y ya, hasta el domingo, en casa del 
s e ñ o r Casanova, si es que antes no se 
l leva á cabo el asalto á la casa del M i -
nistro de los Estados Unidos . 
U n proyecto que s u r g i ó en medio de 
los encantos de la fiesta de anoche, 
ENRIQUE FONTAXILLS. 
¡Sola y probé; No he polo 
re tené m i yautp al verla; 
¡lo que yo mas he que r ío , 
no h a b r á naide que lo lo quiera;.. . . 
Hasta el arroyo en que v ive 
la y oró , ¡toitos lo vieron!. . . . 
y ella en cambio es la p t r d í a 
y él pasa por hombre güeno , 
3 i con sangre se pudiera 
darte lo que tú has pe rd ió , 
ya no habr ía gota en mis venas. 
Hasta las ñores que había 
en su a t a ú d , me párese 
que yoraron aquer d ía . 
Para escrebí mis gitanas, 
mojo m i pluma en mis penas, 
que es la t iu ta de m i arma. 
M. LOZANO CASADO. 
RAS RECIBIDAS 
P o r el ú l t i m o v a p o r - c o r r e o , en ' ' L a 
M o d e r n a P o e s í a " , 
S c o e v o l a . — C ó d i g o C i v i l , t o m 19. 
V . A . M . — J u r i s p r u d e n c i a referen-
te al C ó d i g o C i v i l , tomo 10. 
J . P é r e z Z ú ñ i g a , — C a m e l a r i o Zara-
gatono. 
N i c o l á s Estevanez,—Fragmentos de 
mis memorias. 
Guy de Maupassant .—El t r i un fo de 
la carne. 
George Ohme t .—M archand de po i -
son. 
Novela : Fragmentos de mis memo-
rias, po r N i c o l á s Estevanez. 
I d . L a A l d e a perdida , por A r m a n -
do Palacio V a l d é s . 
Ju r i sprudenc ia referente a l C ó d i g o 
C i v i l , tomo 10, por V . A . M . 
Mata , Med ic ina legal , tomo 29. 
Enciclopedia de Q u í m i c a I n d u s t r i a l , 
n ú m . 26, cales, cementos y morteros. 
E l obrero en E s p a ñ a , por P. Zan-
cada. 
Marchand de poison, por Georges 
Ohnet. 
H u é r f a n a , por Eugenio A n t o n i o Flo-
res. 
CRONICA M POLICIA 
Sobre el crimen de Triscornia 
M A S D E T A L L E S 
Debido á la act ividad con que es tá tra-
bajando el Juez de Ins t rucc ión del d i s t r i -
to Este, señor V a l d é s Fau ly , auxiliado 
del escribano señor Ledo, en el esclareci-
miento del homicidio de don Pedro Cam-
pos Mol ina (a) " E l Gallego," que apare-
ció muerto en aguas de la ensenada de 
Triscornia, se ha llegado al convencimien-
to que el autor de este cr imen lo es el 
blanco Lorenzo G a l á n Gonzá lez (a) " L e n -
cho", quien trabajaba con el interfecto. 
Han aportado al sumario informes de 
verdadera importancia que prueban la 
culpabilidad de G a l á n Gonzá lez , los seño-
res don Manuel Quintana, arrendatario 
de la finca "San N i c o l á s " , quien en con-
versación tenida con el expresado " L e n -
cho" que le propuso la venta d é l a casita 
en que habitaba Campos, y la cachucha 
de su propiedad, aqué l le dijo que no se 
ocupara de su c o m p a ñ e r o , p u e s "ya las j a i -
bas se lo estaban comiendo"; don Juan 
R o d r í g u e z Cuba, de igual domici l io que 
Quintana, ha hecho idént icas manifesta-
ciones que éste, pues ambos h a b í a n salido 
juntos del "chalet" que existe en Casa 
Blanca, cuando el "Lencho" les hizo la 
anterior proposic ión. 
T a m b i é n don Vicente U v i o l , vecino de 
Sevil la n ú m e r o 41, hace constar que el lu -
- ó el martes d é l a semana pasada, es-
lando sentado j un to á una mesa del café 
establecido en San Francisco esquina á 
Marina, juntamente con Lorenzo Ga lán , 
és te que estaba algo ebrio, le manifes tó 
haber dado muerte á un vendedor de fru-
tas conocido por Pedro, y como el dicen te 
le manifestara que era incierto lo que de-
cía, le replicó que lo creyese, pues él para 
darle muerte, le h a b í a dado un golpe en 
la cabeza, y después le puso un alambre 
del cuello íl los pies, y después le pasó una 
var i l la para hacer peso y se fuera al fondo 
de la bah ía . 
La policía de Casa Blanca trabaja tam-
bién auxil iando al Juzgado en su investi-
gación, y á ella se debe el haberse ocupa-
do ayer la mandarria con que se dió 
muerte al desgraciado Campos. 
L a mandarria se ocupó por el v igi lante 
105, Nazareno Alvarez, enterrada en el 
fango de un manglar que existe p r ó x i m o 
al bohío que ocupaba la v í c t i m a . 
El señor Juez en vista de los cargos que 
aparecen contra Galán Gonzá lez (a) " L e n -
cho", dictó ayer un auto procesándolo y 
disponiendo su ingreso en la cárcel . 
R O B O E N U N E S T A B L E O O J I E N T O 
Esta madrugada se comet ió un robo en 
el establecimiento de ropas L a Moda Cu-
bana, calzada de Belascoain n ú m e r o 14%, 
propiedad de don Prudencio F . Puente, 
consistente en varias piezas de ropas por 
valor de 185 pesos oro. 
Los ladrones bajaron por el patio de la 
casa y penetraron en el interior del esta-
blecimiento, por el medio punto de una 
persiana. 
La policía ocupó la ropa robada en el 
alero de la casa n ú m e r o 141 de la calle de 
Concordia, y una pieza de género en el 
tejado del inodoro del solar n ú m e r o 3o de 
la ya citada calle. 
El señor Juez de guardia se cons t i t uyó 
en el lugar del suceso. 
E N L A C A B A N A 
Según nuestros informes, en la m a ñ a n a 
de ayer en los momentos. que el corneta 
de órdenes de la fortaleza de la Cabaña 
dio la señal de formar las fuerzas que allí 
existen para hacer ejercicio, se preseuta-
ron en el punto designado para las ma-
niobras la primera, segunda y tercera 
compañ ía del Cuerpo de Ar t i l l e r í a , 
A l tlarse la orden de firme, obedecieron 
la primera y tercera C o m p a ñ í a , no así 
la segunda que mandaba el teniente se-
ñor Portuondo. 
Este oficial rep i t ió nuevamente la or-
den, que tampoco fué obedecida por la 
expresada C o m p a ñ í a , a m o t i n á n d o s e los 
individuos que la c o m p o n í a n , por lo que 
tuvo que intervenir el cap i t án señor Pu-
j o l , "jefe de día , que á v i v a fuerza pudo 
conseguir restablecer el orden. 
Han sido arrestados unos veinte art i l le-
ros, y sugetos al correspondiente consejo 
de disciplina. 
El mot ivo fué originado según parece 
porque el teniente, señor Portuondo les 
p r i v ó durante dos d ías el pase para ta Ha-
bana, 
S E S A L V O E L C H I N I T O 
Hace pocos d ías se p resen tó en la 7? 
Estac ión de Pol ic ía , el asiát ico Juan 
Montalvo, participando haber desapare-
cido de su domici l io , su concubina parda 
María Luisa G ó m e z , quien le l levó 25 
centenes, una sortija con piedras de br i -
llantes y ciupo pesos plata. 
MoutaK-o hizo constar que si Marfa 
Luisa vo lv ía á su lado él le perdonaba lo 
que se hab ía llevado. 
Ayer volv ió íi la Estación de Pol ic ía 
el asiático expresado, manifestando ha-
berse arreglado nuevamente con su Ma-
na, y que el dinero y la sortija robada 
los hab í a encontrado dentro de un caión 
que estaba debajo de la cama. 
I ^ U G A 
En la Es tac ión de Policía del Vedado, 
se p resen tó en la m a ñ a n a deaver el blan-
co J u h á n Mar t ínez Agualdo, de 32 años 
y vecino de la calle 23 n ú m e r o 48, part i-
cipando que su l eg í t ima esposa doña L -
nacia Arbelo natural de Matanzas, de 40 
anos, se había fugado de su domicil io 
en c o m p a ñ í a de un tal Francisco, domi-
ciliado en la calle E. entre 21 y 23 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado de Ins t rucc ión del dis t r i to Oeste. 
L E S I O N A D O P O R U N V I G I L A N T E 
A y e r fué asistido en el Centro de Soco-
rro de la primera demarcac ión el moreno 
Celestino V a l d é s y V a l d é s , de una contu-
sión en el tercio medio del brazo izquier-
do, cuyo d a ñ o dice le causó el v igi lante 
que en la madrugada de dicho d ía estaba 
de servicio en la calla del Prado, por ha-
berlo encontrado dormido en un banco 
del paseo de Isabel la Catól ica. 
La pol ic ía dejó citado de comparendo 
ante el juez Correcctonal del distr i to, al 
desconocido y al v igi lante acusado. 
C O N C A F E 
E n c o n t r á n d o s e sentada j un to á una me-
sa la morena Dolores Horche, vecina de 
la calle H a , entre 15 y 17, con el menor 
Basilio Ruiz en las piernas, tuvo la des-
gracia de que se volcase un Jarro de café 
caliente que estaba encima de la mesa y 
c a y é n d o l e dicho l íqu ido sobre ambo su-
frieron quemaduras. 
E l doctor Hev ia certificó ser de grave-
dad el estado del menor y leve el de la 
Dolores. 
La policía l e v a n t ó el correspondiente 
atestado y dió cuenta al juzgado de guar-
dia. 
E N L A B E N E F I C E N C I A 
El blanco Domingo R o d r í g u e z Acosta, 
asilado de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, se p resen tó ayer en la s é p t i m a 
estación de policía, manifestando que en 
la noche anterior dejó en la cama de otro 
asilado, noYnbrado Leonardo Ramos, dos 
pesos plata y un centavo en cobre, y que 
poco después fué á buscarlos y nos los en-
cont ró , hab iéndose enterado que Ramos 
los hab í a recogido y e n t r é g a d o al compa-
ñero Manuel Lobato. 
De este hecho se d ió cuenta al juzgado 
correccional del segundo dis tr i to . 
J U E G O P R O H I B I D O 
En un cuarto reservado del café " E l 
E l i t e , " situado en Carlos I I I , fueron sor-
prendidos ayer tarde cinco individuos 
que estaban jugando al prohibido alrede-
dor de una mesa, hab i éndo le s bcupado 
dinero y un juego de naipes. 
Los detenidos ingresaron en el vivac 
del cuartel de Dragones, 
E N E L C A F E " L O S M O S Q U I T O S " 
El vigi lante n ú m e r o 816 detuvo anoche 
en el café "Los Mosquitos,'? calle de San 
Miguel , esquina á Lucen a, á los morenos 
Carlos López y J o s é Mar t í nez , por estar 
en reyerta: y haber promovido gran es-
cánda lo . 
Ambos individuos ingresaron en el 
vivac. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n la casa de salud L a Benéfica ingre-
só ayer, para atenderse á su asistencia 
médica , el blanco Manuel Tejeiro Rodr í -
guez, de 16 años y vecino de Infanta nú-
mero 62, á causa de haber sufrido una 
contus ión en el tercero y cuarto dedo de 
la mano derecha, de pronós t ico grave, la 
que recobró casualmente al estar traba-
jando en la fábrica de dulces y chocolates 
L a Estrella, de la que es operario. 
Q U E M A D U R A S 
Domingo Mayo, dependiente y vecino 
de la calzada P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 8, 
ingresó ayer en la casa de salud L a Bené-
fica, para ser asistido de quemaduras 
graves en ambas piernas, las cuales sufrió 
casualmente, al inflamfirsele con la l lama 
de una vela, e l alcohol con que estaba 
dándose frotaciones. 
F R A C T U R A G R A V E 
A l transitar ayer por la calle de Riela 
entre Aguacate y Compostela, el blanco 
Francisco Rivera F e r n á n d e z , domicil ia-
do en Suá rez n ú m e r o 38, tuvo la desgra-
cia de sufrir una calda, causándose la 
fractura completa de! radio izquierdo. 
El estado del paciente fué calificado de 
pronós t ico leve. 
ESTA NOCHE.—Albisu es el ún i co do 
los tres teatros de los alrededores del 
Parque que r inde hoy cul to al arte. 
A n u n c i a para esta noche las zarzue-
las Enseñanza libre, ¿Quó Vadte? y La 
Viejecita, por tandas y en - este mismo 
orden. 
En los d e m á s teatros, el Nacional, 
Payret y M a r t í , los bailes de Carnaval , 
p ú b l i c o s y con doble orquesta. 
Y los bailes de sociedad, segundos de 
la serie, en los salones del Casino Es-
paño l . Centro Asturiano, Asociación de 
Dependientes y Centro Gallego. 
En todos r e i n a r á la a n i m a c i ó n m á s 
completa. 
R I M A , — 
En el ligero jarro 
que, débi l , lo aprisiom 
al calor de la llama 
sube el l íquido hirviendo, y 
M i amor, así la l lama 
de tu mirar intenso, 
pugna por desbordarse 
en palabras, en l á g r i m a s , en besos! 
Nieves Xénes. 
É L CONCURSO DE E L FÍGARO. — 
E l concurso de mejores que viene cele-
brando el popula r semanario E l F í g a r o 
alcanza un é x i t o colosal. 
A lgunos agentes del i n t e r i o r de ta 
Isla han telegrafiado anunciando el en-
v ío de gran n ú m e r o de votos y para 
complacerlos se ha pror rogado hasta el 
jueves 26, á las doce del d í a , el plazo 
para la a d m i s i ó n de votos. E n dicho 
d í a y hora se r e u n i r á la Comis ión de 
c o m p a ñ e r o s en l a prensa nombradas 
para hacer el escrut inio ante el Notar io 
Sr. G a r c í a G a r ó í a l o . 
D e s p u é s se p r o c l a m a r á l a candidatu-
ra t r iunfante , así como el suscriptor 
que haya obtenido el premio . 
D E MODA.—Que es l a casa de moda 
Galaihea—lo sabe el mundo entero,— 
como í[\\e en abanicos no hay quien lle-
gue á ponerle ni un pero. 
Y por eso las n i ñ a s que los l l evan— 
la elogian á p o r f í a , — y exclaman:—Ga-
lalhea se ha l levado—la palma en su 
porf ía . 
i Y sombrillas? T a m b i é n en este ramo 
—ostenta Galaihea —un sur t ido que 
atrae las miradas—de todo el que la 
vea. 
Por eso Ugalde m u é s t r a s e orgulloso 
- d e poseer tal casa,—y de ver que re-
cibe la vis i ta—de quien por ella pasa. 
¿TIENEN ALMA LAS FLORES!—La pre-
gunta no es fácil de contestar; pero lo 
que hoy por hoy puede asegurarse, es 
que muchas Hores aman ó aborrecen'co-
mo las personas m á s sensibles. 
No hay duda de que las rosas sienten 
s i m p a t í a s por ciertas flores, pues cuan-
do se las p lanta j u n t o á ellas se ponen 
m á s hermosas. E n cambio, al lado de 
otras se march i t an r á p i d a m e n t e , sin du-
da porque no congenian con ellas. Se 
ha descubierto que t a m b i é n existe un 
v i v o afecto entre l a v io le ta y el hel io-
tropo, é igua l amis tad profesan los cla^ 
veles á los pensamientos. 
E l descubrimiento de estas pasiones 
vegetales se debe á un notable b o t á n i c o 
f rancés , cuyas observaciones hacen sos-
pechar que pron to s e r á preciso conven-
cerse de que esas galas de los jardines 
e s t á n dotadas de almas apasionadas. 
LA ENVIDIA. — 
( Soneto ) 
L a engendra la maldad. Su faz doliente 
muestra sordo rencor desde que nace; 
lo que la dicha de los hombres hace, 
cual aguzado a rpón su pecho siente. 
No queda nombre i l u s t r e é pura frente 
donde su garra v i l surcos no trace, 
ni v i r t u d que en su afán no despedace 
con ciega s aña y venenoso dient 
Toda sublime acción su orgullo agravia, 
todo premio al saber mete en su seno 
gusano roedor de es tér i l rabia, 
¿Qué fruto puede dar honrado y bueno 
planta á quien nutre, cual infame savia, 
honda tristeza por el bien ajeno? 
Antonio Arnao. 
ALHAMBRA.—Repues ta y a de la en-
fermedad que v e n í a padeciendo la s im-
p á t i c a y sin r i v a l E l o í s a T r i a , vuelva 
á presentarse, ante el p ú b l i c o que la 
quiere y aplaude, en la func ión de esta 
noche en.el teatro A l h a m b r a . 
Las obras elegidas para que haga su 
r e a p a r i c i ó n tan s i m p á t i c a ar t is ta son: 
Los excursionistas en la Habana y E l año 
viejo en la Corte, las que i r án en las 
tandas de las ocho y las nueve, respec-
t ivamente . 
Con Una P l a n c M Fotográfica d a r á fin 
el e s p e c t á c u l o . 
MUJERES QUE SE DECLARAN.—No en 
todas partes son los hombres los que 
hacen el amor á las mujeres. 
En t r e los gitanos de M o r a v i a sucede 
precisamente lo contrar io . Cuando una 
gi tana e s t á enamorada, cuece una to r t a 
con una marca especial y l a deja á l a 
puer ta de la choza del hombre á quien 
adora. Este no e s t á obl igado á aceptar, 
pero si Ip hace, ya no puede volverse 
a t r á s . 
Las gitanas h ú n g a r a s proceden con 
mucha gravedad en caso de inf ide l idad 
por par te del novio ; d isputan con él , se 
valen de m i l medios para volver á c o n -
quistar su c a r i ñ o , y si á pesar de todo 
no lo consiguen, se le condena á r e c i b í r 
un balazo en la p ie rna ó en el brazo. 
L a mujer e n g a ñ a d a tiene derecho á e l e -
g i r el s i t io en que debe ser herido, pero 
generalmente se le pe rmi te á él que de-
cida por sí mismo. 
•En B i rmau ia , la muchacha casadera 
cnalga en su ventana la " l á m p a r a de l 
amor'", y por m e d i o de un espejo d i r i g e 
la luz hacia la c a b a ñ a donde v i v e el due-
ño de sus pensamientos, que a l r ec ib i r 
el reflejo comprende que un corazón f e -
menino se i nc l i na hacia él 
. L A NOTA F I N A L . — 
—"Ramona, esposa' m í a , conozco que 
me muero Y m i pena mayor es d e -
j a r t e sola.. Te voy á dar un c o n -
sejo.. . . . . C á s a t e con R ica rdo es un 
buen amigo . . . . . . 
Ramona, sollozando: 
— ¡ L o m i s m o h a b í a pensado yo! 
J ñ J S 1 0 ^ 6 ^ 3 , 0 l i l i O í 
TEATRO NACIONAL.—Gran bai le de 
m á s c a r a s . — E m p e z a r á á las ocho. 
TEATRO PAYRET.—Gran bai le de 
m á s c a r a s — E m p e z a r á á las ocho. 
TEATRO A L B I S U , — A las 8'10: E n -
señanza l i b re—A las V l O - . i Q u o Vadisf— 
A las 10'10; L/a Viejecita. 
TEATRO A L H A M B R A , — A las 8''15: 
Los Evcarsionisias en la Rabana—A las 
9'15: E l Año Viejo en la Corte. — A las 
10" 15; Uaa plancha fotográf ica . 
TEOTRO M A R T I . — N o hay función. 
FRONTÓN J A I - A L A I . = M a r t e s 24— 
Part idos y qu in i e l a s ,—A la una. 
TERRENOS DE A EMENDARES.—Car-
los T I L — D e s a f í o de pelota entre los 
clubs F é y Almendares—Jueves 25— A 
las dos. 
HIPÓDROMO DE BUEN AVISTA.—Ca-
rreras do caballos con apuestas,—A 
la I X - — D o m i n g o 19% 
EXPOSICIÓL IMPERIAL—Gal iano 116 
—Ciuenenta vistas de los funerales de 
Mac Mahon. 
CUBA 7(3 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H . B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 9 78-1 En 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. . „ T ^ a r p . * New York, New Giran letras sobre Londres, ^ w 1 ^loren. Orleans, Milán, Turín, Roma venecm r 
d^s', S ^ d ^ L'yom México. Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc^etc. 
sobre todas las capitales y Pablos? sobre^Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa uuz 
Tenerife. -ítJ^t a 
sobre Matanzas, Cárdenas, ^ . f ^ ' T d n i d a d 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Tnnmaa, 
Cien fuegos, Sancti Spiritus, ^ . " t ' f ^ ^ í o G¡ 
Ciego dé Avila, Manzanillo, Pinar del l l io. U i 
bara. Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 
Na Q E L A T S Y Comp. 
108 , A f f u i a r , 108 , esquina 
á Amare /uva . 
Hacen pasos por el cable, í a e d i t a n 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
¡i corta y l arga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, i a-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Koma-
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, L,!, 
lia, Nantes. Saint Quintin, Dieppe, Toulouse-
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
DE TODO 
•erar POCO 
Lápíu ias fecmiJas. 
Una diamela Cándida 
y un nardo dulce y tierno, 
cariñosos amábanse 
con el afán eterno, 
con el afán dulcísimo 
del verdadero amor. 
X 
M u r i ó la amante t í m i d a j 
l loró el nardo su pena... 
y al riego de sus l á g r i m a s 
!a siempreviva amena 
>obre la flor e x á n i m e 
dejó crecer su flor. 
José Selgas, 
me sobre todas 
E s p a ñ a ó i s la; 
c 21)8 Fb 
J. 
(icón que tiene muchos defectos, tie-
ne un corazón hermoso. 
Noches pasadas encuentra un ciego qug 
iba tanteando la pared con el bas tón . 
—¡Pobre hombre!—exclama. —Tomo 
usted para que pueda entrar en su casa, 
Y le entrega una. caja de fósforos. , 
Aiia^rama. 
(Por Juan Nadie.) 
^¿ÍLDEIL(^jrXJ JrlL.^k. 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de ta Compañía de Seguros contra in-
cenaios. 
Tora v , Alflia y Jfllil 
c7 156-1 En 
G. M ñ i i F Gomi 
Banqueros. —Mercaderes '22. 
Casa br ig ina lmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobretodos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-




Con las letras anteriores formar los 
nnbres y apellido de dos l ind í s imas 
¡ñas de la calle de Romay. 
JeroElifico compriinido. 
(Por Juan Noimporta . ) 
OBISPO 19 Y 21, 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 7S-23 En 
Vapores do travesíac 
E l vapor Chahnet te de Ja l í n e a de 
Morgan s a l d r á para New-Or leans el 
Martes 2 4 del a c t ú a ! á las 4 de la tar -
de en vez del d í a 2 8 como se h a b í a 
aiuiuciado. 
G a l b á n <£ Co. 
AGENTES GENERALES 
SAN IGNACIO Sfi 
1C89 Sa-21 8d-2] 
QUE SIEVE1T 
PARA TODO GIRO DE GANGA 
HASTA FIN DE MES 
O © , O l o i o O © 
4 
Lopiriio msrico. 
(Por Juan Cirineo.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
0 7 4 7 8 6 8 
6 5 4 1 2 8 
6 - 4 1 2 8 
6 1 4 8 
5 2 8 
3 1 
• 4 
Sustituir los n ú m e r o s por letras para 
obtener en cada l ínea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 I d e m ídem. 
3 Operac ión m a r í t i m a . 
4 E n las playas. 
5 Producto animal , 





PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para, la fabri-
cación de prendas en 
IVA, SAN RAFAEL, 11% 
Y E l l "LA SUCURSAL" 
NEPTUNO 89 
C 178 78-30 E 
EN ir 115 
E s t a u o c í i e , í í a s í a l a u n a 




Pescado & lo Paco. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centa vos con descuento 
de 15 p.o- Abonos desde $18 plata. 
Gaspacbo fresco á todas horas. 
Pídase cognac de PEDRO DOMEQ 
PRADO 102. Telófono 156. 
1154 26a-4 4d-S 
Se venden 3 solares en lo más pintoresco del 
Vedado. Informes Galiano 64, 
1463 alb 8-al4 
(Por Juan Lince.) 
_ O 
o o o 
o o o o o 
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o 
Sustituyanse los signos por letras, para 
o tener en cada, l ínea horizontal y verti-
i lmente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo, 
8 Nombre de mujer, 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
Cuadrado. 
(Por M . T. Rio.) 













Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de v a r ó n . 
2 Provincia española . 
3 Propiedad del mono. 
4 T é r m i n o musical. 
J E N Me encarg0 de matar el COMEJEN 
" en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondg quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe, avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para mAs pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO 
calle de S A N T O T O M A S N. 7, esquina 
á T u l i p á n . — R a f a e l P é r e z . 
1236 15a-9—JGdES 
L\S SEÑORAS 0ifrecemos u u cran surtido en soinbrcros 
. y ropa hecha. 
FRANCESA Y AMERICANA 
Trajes completos., Sayas, Blusas. Boas, 
cinturones. Camisones, Sombrillas, 
Aplicaciones, guantes, mitone%> 
Corsets, medias y florea. 
El N u e v o L o u v r e 
San Rafael n ú m , 22 . - -Teléfono núma 1034. 
C 310 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
CONCEPCION R O D R I G U E Z . 
A l jeroglífico anterior: 
EN-VI -DTOS-O. 
A la cadeneta anterior: 
T U R 
U V A 
R A U D O 
D O S 
O S C A R 
A R O 
R O M A N 
A N A 
N A R D O 
D O N 
O N D A S 
A V E 
S E N D O 
D A » 
O R O 
A l rombo anterior: 
G 
L E A 
1̂  A R R A 
G E R M A N A 
A R A Ñ A 
A N A 
A 
H a n rem itido soluciones: 
Clemencia Barinaga y Ponce de Tveon; 
E l de B a t a b a n ó ; E l nuevo club; Fray 
Gazpacho, 
ImprenU j Estereotipia del DIARIO M U MARINA. 
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